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Sažetak 
 Turizam „dobrog osjećanja“ ili, poznatije, wellness-turizam, poseban je oblik 
turizma, koji u svijetu ima višegodišnju tradiciju te je prisutan u zdravstvu i hotelskim 
ponudama. Wellness je gibanje koje označava novu paradigmu zdravstva. Proizlazi iz 
čovjekove odgovornosti prema vlastitom zdravlju, preko uravnotežene i zdrave 
prehrane, tjelesnoga gibanja, duševnih aktivnosti i vlastitog opuštanja s pozitivnim 
odnosom prema drugim ljudima. Wellness je način života na koji ima pravo svaka osoba 
kojoj je cilj optimalno zdravlje i bolji fizički i psihološki osjećaj. 
 U početnim dijelovima diplomskog rada, želi se prikazati razvoj wellness-
turizma i njegov značaj u turističkoj ponudi zdravstvenog turizma. U radu će veći osvrt 
biti na wellness kao čimbenik poboljšanja kvalitete života 21. stoljeća, odnosno kako 
sama konzumacija wellness-programa utječe na motiviranost i odlučnost čovjeka da se 
koristi takvom ponudom, kako bi očuvao i unaprijedio svoje fizičko, psihičko i 
mentalno stanje. Wellness je novi svjetski „New Age“ pokret u turizmu. Razvio se kao 
rezultat života u tehnološki naprednim društvima, u društvima u kojima prevladava 
svakodnevni stres, otuđenje čovjeka od sebe, društva i prirode, te je danas jedan od 
najbrže rastućih oblika turizma u svijetu i Europi. Wellness-turizam je svojstven 
putovanju radi preventive, a također i osobnog ugođaja te zadovoljstva, pa tako 
korištenje širokog spektra wellness-programa na pojedinca ima drugačije djelovanje, no 
uvijek se nastoji da nudi programe za „tijelo i dušu“. Koriste ga pojedinci oba spola, 
svih životnih uzrasta i dobi bez liječničkog ili medicinskog nadzora, ali sa stručnim 
vodstvom.  
 Kroz statističke pokazatelje upoznat ćemo se s nekim elementima wellness-
turizma u Republici Hrvatskoj u komparaciji s vodećim svjetskim i europskim 
destinacijama wellnessa.  
 Također, na samom kraju bit će prikazana najnovija dostignuća, trendovi i 
projekcija budućnosti wellness-turizma. 
 
Ključne riječi: wellness-turizam, trendovi, kvaliteta života, budućnost wellness-turizma 
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1. UVOD 
Do pojave wellnessa dolazi kada se u svijetu prekomjernog rada, ali i nerada, 
nagomila previše stresa, čije posljedice mogu ozbiljno narušavati zdravlje pojedinca, 
obitelji, poduzeća i društva. Samom tom pojavom i nagomilavanjem stresa, danas je 
suvremeno društvo sve svjesnije osobne uloge u očuvanju i unapređenju zdravlja i u 
podizanju kvalitete vlastitog života i stoga je čovjek sasvim spreman preuzeti 
odgovornost i ulagati u zdravlje (http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-
94.pdf). S godinama se želje i potrebe turista mijenjaju, a takve promjene potrebno je 
slijediti, odnosno prilagoditi da turist bude zadovoljan. Wellness omogućava pojedincu 
da dosegne visoku kvalitetu življenja, sukladno sa svojim osobnim razvojnim 
mogućnostima. 
Kao što znamo, wellness promovira i potiče zdrav način života, ali isto tako u svoj 
proces uključuje izobrazbu, iskustva, osobni rast i razvoj, a ponajprije 
samoodgovornost, ali isto tako i odricanje (Gojčić i sur. 2005). 
U radu ćemo proći kroz šest poglavlja, koja će pobliže opisati i upoznati nas sa 
samim pojmom wellnessa, njegove trendove, budućnost te kako wellness kao čimbenik 
utječe na kvalitetu i poboljšanje ljudskog života. 
Prvo poglavlje govori nam o zdravstvenom turizmu općenito, odnosno o samoj 
definiciji i počecima zdravstvenog turizma, koji seže u daleku rimsku u grčku povijest. 
Kroz kratku SWOT analizu objasnit će se prednosti i prilike koje wellnessu 
omogućavaju brzi razvoj, dok u suprotnom, odnosno kroz slabosti i prijetnje navest će 
se razloge koji wellnessu onemogućavaju brzi razvoj. Na kraju prvog poglavlja 
spomenut će se obilježja i oblici zdravstvenog turizma, koji će nas navesti na temu 
ovoga rada, odnosno wellness. 
Kroz drugo poglavlje govorit će se o deset načela wellness-turizma, samom pojmu 
wellnessa, otvaranju prvih centara u svijetu i Europi. U Hrvatskoj prvi takav wellness-
centar otvoren je prije četrnaest godina i to u okviru prvog hotela s pet zvjezdica u 
Opatiji, u hotelu Milenij (http://zdravakrava.24sata.hr/clanak/2334/povijest-wellnessa-
jucer-danas-sutra).  
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U trećem poglavlju upoznat ćemo tržište wellness-turizma, odnosno koje vrste 
wellness-programa se nude u Europi i svijetu te koja je struktura potrošača wellness-
programa.  
U četvrtom poglavlju govorit će se o utjecaju wellnessa na samu kvalitetu života, 
tj. objasnit će se kako kroz tjelesne i duševne aktivnosti, zdravu prehranu i osobno 
opuštanje potrošač unapređuje i održava zdravlje.  
Peto poglavlje prikazuje statističke pokazatelje wellness-potrošnje. Usporedbom 
cijena u Hrvatskoj, Irskoj i Australiji prikazat će se koliko se zapravo ponuda te vrste 
turizma razlikuje od države do države. 
U posljednjem poglavlju govorimo o budućnosti samog wellnessa u Hrvatskoj i 
svijetu te koji su njegovi potencijali za daljnji razvoj. 
 Wellness-turizam jedan je od segmenata turističke ponude, koji je već prepoznat 
kao oblik turizma koji će s vremenom moći konkurirati na svjetskom tržištu.   
Cilj rada je prikazati kako wellness-programi utječu na čovjekovo zdravlje, 
odnosno održavanja kvalitete. Isto tako, cilj je utvrditi strukturu potrošača wellness-
programa, također, na osnovi prikupljenih podataka predvidjeti trendove i budućnost 
wellness-turizma kao konkurenta na svjetskom turističkom tržištu. Wellness proizlazi iz 
čovjekove samoodgovornosti do vlastitog zdravlja preko uravnotežene i zdrave 
prehrane, tjelesnoga gibanja, duševnih aktivnosti i vlastitog opuštanja.  
Wellness, kao što je već napomenuto, spada u jedan od najstarijih oblika turizma, 
ako se u obzir uzme način na koji su Rimljani i Grci dolazili do blagostanja, kao i 
putovanja srednjovjekovnih hodočasnika ili ljetovanja elite na obalama mora 18. i 19. 
stoljeća.  
(http://www.singipedia.singidunum.ac.rs/attachment.php?attachmentid=2671&d=13171
10417). 
U posljednjih par godina konstantno dolazi do povećanja broja potrošača u 
wellness-uslugama, čemu svjedoči i sve veći broj wellness-centara različitih tipova i 
usluga. Prema rezultatima Travel and Tourism Competitiveness Reporta, sveukupni 
hrvatski turizam u 2015. godini prema svojoj međunarodnoj konkurentnosti zauzeo je 
33. mjesto u svijetu (Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf). Pritom primjetno 
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zaostaje u odnosu na Irsku, koja se plasirala na 19. mjesto, i Australiju, koja zauzima 
mjesto unutar prvih deset država, odnosno 7. mjesto.  
Što se tiče konkurencije u svijetu wellness-turizma, lider u 2014. godini bile su 
Sjedinjene Američke Države (http://www.globalwellnesssummit.com/industry-
resource).  
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2. ZDRAVSTVENI TURIZAM 
2.1. Pojam i definicija zdravstvenog turizma 
Zdravlje je najstariji i najjači motiv turističkih kretanja, dakle to bi se moglo u 
najširem smislu cjelokupnog turizma doživjeti kao zdravstveni turizam (Kušen 2006).               
Svjetska zdravstvena organizacija još je davne 1948. godine zdravlje definirala riječima: 
„Zdravlje nije samo odsutnost bolesti i iznemoglosti, nego je isto tako i fizičko, 
mentalno i socijalno blagostanje.“ (Kušen 2006: 128)  
U praksi se sve više napušta definicija koja se odnosi na socijalno blagostanje i 
zamjenjuje se duhovnim blagostanjem, dakle, inzistira se na cjelovitom razumijevanju 
zdravlja, posvetivši jednaku pozornost mentalnom, duhovnom i fizičkom zdravlju. 
Zdravstveni turizam je moderan turistički „servis“ namijenjen zdravim ljudima koji žele 
zadržati i poboljšati svoje zdravlje. (Kušen 2006) 
Zdravstveni turizam u užem smislu predstavlja posebnu granu cjelokupne turističke 
industrije s naglaskom na stručno i kontrolirano korištenje prirodnih faktora liječenja ili 
medicinskih postupaka i time ga razlikuje od konvencionalnoga turizma u sklopu kojeg 
se nekontrolirano iskorištavaju klimatski i drugi prirodni ljekoviti činitelji (Kušen i 
Cetinski 2000). Na taj način govorimo o novoj kvaliteti koja nastaje u zdravstvenom 
turizmu, a to je kontrolirano korištenje prirodnih faktora liječenja kao i specifičnih 
postupaka, kako bi se poboljšalo zdravlje i kondiciju pojedinca.    
Korisnik je turist – hotelski gost koji koristi usluge smještaja, a ostali dio dana 
posvećuje određenim oblicima medicinskih sadržaja (Ivanišević 2001). 
U osamdesetim godinama prošlog stoljeća, tradicionalna znanja o zdravstvenom 
turizmu proširena su u smislu uključivanja masažnih centara, klubova i centara za 
zdravlje, fitnes-centara, kozmetičkih i detoksikacijskih tretmana, parnih kupelji i sl.  
Zdravstveni turizam suptilno se proteže do uvjeta i postupaka za postizanje optimalne 
tjelesne i duhovne dobrobiti pojedinca (u svijetu su razna imena npr. wellness, 
benessere, bien être).  
Ponuda zdravstvenog turizma se još uvijek širi, npr. s aromaterapijama, jogom, turskim 
kupeljima, estetskim tretmanima, anticelulitnim tretmanima i sl. 
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2.2. Počeci zdravstvenog turizma u Hrvatskoj i Europi 
U Republici Hrvatskoj zapaženiji razvoj zdravstvenog turizma započinje u 
mjestima s ljekovitim čimbenicima krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Razvijao se u 
mjestima s ljekovitim čimbenicima gdje se ubrajaju  
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Zdravstveni%20turizam.pdf
 
):  
 kupališna mjesta s ljekovitom vodom 
 mjesta s naročito povoljnom klimom (klimatska lječilišta) 
 morske zone s razvijenom talasoterapijom 
 mjesta s ljekovitim blatom itd. 
U ona vremena, slušajući preporuke liječnika, bogatiji su društveni slojevi tadašnje 
Austro-Ugarske Monarhije počeli sve više ljetovati u toplicama diljem Hrvatske, a 
zimovati u primorskim mjestima. Zdravstveni turizam na prostoru sadašnje Hrvatske 
počeo se razvijati razvojem kupališnih mjesta, kojima su uzor bila brojna europska 
lječilišta (kao što su Vichy, Karlovy Vary), a prvobitno zahvaljujući pogodnostima koja 
je pružila priroda, kao što su izvori termomineralne vode, ljekovitog blata i sl. 
(Bartoluci i Hendija 2012). 
Nakon Drugog svjetskog rata sve toplice postale su „društveno vlasništvo“, a većina 
lječilišta bila je pretvorena u specijalne ustanove za medicinsku rehabilitaciju 
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Zdravstveni%20turizam.pdf str.7). 
U novije doba hrvatske povijesti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje značajno je 
smanjio udio kapaciteta u zakupu, a Ministarstvo zdravstva vršilo je sve veći pritisak na 
lječilišta da prijeđu na tržišno poslovanje. Većina lječilišta orijentirala se prema 
zdravstveno-rekreacijskim sadržajima, odnosno prema zdravstvenom turizmu, te su se 
počeli razvijati zabavni vodeni parkovi i wellness-centri 
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Zdravstveni%20turizam.pdf). 
Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih oblika turizma te se proteže još od davnih 
egipatskih civilizacija, koje su shvatile i bile svjesne da su ljekovita svojstva morskih 
kupki ublažavala određene zdravstvene probleme. Stari Grci bili su prvi koji su postavili 
temelje medicinskom turizmu. Oni su u čast svog boga Asklepija podigli hram i nazvali 
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ga njegovim imenom te je to postao jedan od prvih zdravstvenih centara u svijetu 
(http://www.health-tourismcom/medicaltourism/history). 
U svim njihovim ritualima za zdravlje, voda je bila sastavni dio. Voda se koristila kao 
sredstvo za pranje tijela, ali i same duše čovjeka, pa je stoga u svim starim 
civilizacijama glavna rijeka koja bi prolazila određenim teritorijem dobivala značaj 
svete rijeke (Ganges, Eufrat, Tigris, Nil i dr.). (Bartoluci i sur. 2007) 
Po gradnji kupališta najpoznatiji su bili stari Rimljani, gdje su kupališta, osim što su bila 
lječilišta, bila i ekonomska i kulturna središta. Arhitektonski složena i raskošna 
kupališta koja su bila izgrađena u ona doba vidljiva su još u ostacima u mnogim 
hrvatskim krajevima (Varaždinske Toplice, Lipik, Daruvarske Toplice i dr.). 
Sve do srednjeg vijeka liječenje termalnim i prirodnim izvorima koristilo se naveliko, 
međutim u srednjem vijeku se za liječenje vodom smatralo da podržava mračnu stranu 
te se ubrzo napušta, pa je i time zaustavljen daljnji razvoj zdravstvenog turizma. 
Ponovna spoznaja za zdravstvenim turizmom otkrivena je u 18. stoljeću za vrijeme 
kralja Napoleona koji je potaknuo potrebu za termalnim pogodnostima vode 
(Znanstveno-stručni časopis, Medicinski turizam 2011). 
Grad Bath u Engleskoj bilo je mjesto u kojem su uživale kraljevske obitelji. Zbog 
rimskih termi postao je središte igrališta i wellnessa za slavne i bogate. U novije doba, 
nakon Drugog svjetskog rata, kupališta su postajala omiljeni način za opuštanja i 
liječenje, pa je tako u mnogim državama njihovo korištenje u zdravstvene svrhe bilo 
obuhvaćeno zdravstvenim osiguranjem (Bartoluci i sur. 2007). 
2.3. SWOT analiza zdravstvenog turizma Hrvatske 
SWOT analiza ima zadatak istražiti osnovne snage i prijetnje na kojima se 
temelji zdravstveni turizam, ali pritom i ukazati na glavne prilike i prijetnje za njegov 
daljnji budući razvoj u svijetu. 
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Tablica 1.  SWOT analiza zdravstvenog turizma Hrvatske 
 
PRILIKE PRIJETNJE 
 povećanje inozemne potražnje za 
zdravstvenim uslugama 
 veća zainteresiranost investitora za 
zdravstvene usluge i opremu 
 značajne ekonomske koristi 
 motivacija za medicinsko osoblje 
 poboljšanje obrazovnog sustava 
 poboljšanje socijalne skrbi 
 smanjenje sezonalnog učinka 
turizma 
 učinkovitije korištenje smještajnih 
kapaciteta i drugih sadržaja 
 ulazak Hrvatske u Europsku uniju 
 mogući otpor lokalnog 
stanovništva prema korištenju 
javnih sredstava za visoko profitne 
ekonomske aktivnosti 
 visoki rizik ulaganja 
 odljev mozgova najboljeg 
medicinskog osoblja iz javnog u 
privatni zdravstveni sustav  
 nekontrolirana izgradnja i širenje 
medicinskih ustanova 
 rastuća konkurencija zdravstvenog 
turizma u susjednim zemljama 
Izvor: seminarski rad: Kirurgija u funkciji razvoja medicinskog turizma 
2.4. Obilježja i oblici zdravstvenog turizma 
Kao širi pojam, zdravstveni turizam opisuje općenito brigu za zdravlje i razne 
prevencije bolesti uključujući i wellness u destinaciji i izvan stalnog mjesta boravka, a 
sadrži potkategorije (http://www.croatia-medical-travel.com/Sto-je-zdravstveni-
turizam): 
a) medicinski turizam 
SNAGE SLABOSTI 
 duga tradicija zdravstvenog 
turizma i pružanja usluga 
zdravstvene zaštite 
 stručnost medicinskog osoblja 
 postojanje medicinskih udruženja 
 izvrsni zdravstveni i prirodni 
resursi, klima i očuvanje prirode 
 povoljne cijene zdravstvenih i 
srodnih usluga 
 vrlo povoljan položaj na karti 
Europe 
 pozitivna „slika“ dobrodošlice u 
zemlju 
 stalni rast ukupne turističke 
potražnje za Hrvatskom 
 visoka razine osobne sigurnosti 
 nedostatak znanja o razvoju 
zdravstvenog turizma 
 nedostatak suradnje i koordinacije 
između zdravstvenog i turističkog 
sustava  
 nedovoljno infrastrukture za 
medicinski turizam 
 nepostojanje razvojne i 
marketinške strategije za 
zdravstveni  turizam 
 premalo oglašavanja  
 razvoj turizma je uglavnom 
usmjeren na obalno područje 
 propisi koji zabranjuju neke 
medicinske tretmane 
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b) prevencijski turizam 
c) wellness-turizam 
d) lječilišni turizam. 
Medicinski turizam prvenstveno se odnosi na liječenje bolesti, operativne 
zahvate i lijekove. Razlikuju se dvije vrste medicinskog turizma, odnosno postoji 
„slobodni promet pacijenta“, u kojem pacijenti samoinicijativno biraju drugu zemlju za 
određeni zahvat zbog znatnih razlika u cijeni. Druga vrsta djeluje pod imenom „državni 
medicinski turizam“, a veže se za državne i privatne zdravstvene blagajne 
(http://www.croatia-medical-travel.com/Sto-je-zdravstveni-turizam).                               
U  prevencijskom se turizmu polazi od svakog pojedinca i njegove svijesti o 
zdravlju te njegovu stilu života, stoga prevencijski turizam podrazumijeva vlastitu 
odgovornost  za  zdravlje u kombinaciji s vremenom godišnjeg odmora 
(http://fazgram.hr/medicinski-turizam/). 
Wellness-turizam je kombinacija putovanja i wellness-ponude, kozmetičkih 
tretmana, odnosno osjećati se dobro, zdravo, opušteno i fit. Kratko objašnjenje 
wellnessa je uvod u daljnju obradu wellnessa kroz ovaj rad. 
Lječilišni turizam obuhvaća medicinsku rehabilitaciju baziranu na korištenju 
prirodnih ljekovitih činitelja te na uslugama određenih specijalnih bolnica i lječilišta u 
manjem broju. Neki od poznatih prirodnih činitelja koji osobama pomažu kod 
rehabilitacije su klimatoterapija, talasoterapija i balneoterapija 
(http://www.zzjzpgz.hr/nzl/15/bogatstvo.htm). 
Obilježja koja prate zdravstveni turizam su (predavanja Menadžment zdravstvenog 
turizma – PPT): 
 kompleksna turistička ponuda  
 turističke atrakcije 
 prirodna ljekovita sredstva 
 zdravstvene ustanove 
 medicinske ustanove 
 zdravstveno-turistički objekti. 
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3. WELLNESS-TURIZAM 
3.1. Evolucija wellnessa 
Slika 1. Evolucija wellnessa 
 
Izvor: http://www.globalwellnessinstitute.org/history-of-wellness/, posjećeno 17. ožujka 2016. 
Drevni wellness 
Ayurveda (3000. – 1500. godina prije Krista): nastala je kao usmena tradicija, a 
kasnije zapisana u Vedama. Holistički sustav nastoji stvoriti sklad između tijela, uma i 
duha. Ayurvedski režimi skrojeni su za svaku osobu jedinstvenim ustavom (njihove 
prehrane, vježbanja, socijalne interakcije i higijenskih potreba) s ciljem održavanja 
ravnoteže koja sprečava bolesti. Joga i meditacija od ključne su važnosti za tradiciju te 
se, naravno, prakticiraju u cijelom svijetu. 
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Tradicionalna kineska medicina (3000. – 2000. godina prije Krista): jedan je od 
najstarijih svjetskih sustava medicine, razvijena pod utjecajem taoizma i budizma. 
Tradicionalna kineska medicina primjenjuje holističke perspektive za postizanje 
zdravlja i blagostanja. Pristupi koji su se razvili u kineskoj medicini su akupunktura, 
biljni lijekovi, Qi Gong i Tai Chi te su postali jezgra modernog wellnessa, pa čak i u 
zapadnoj medicini. 
 Hipokrat (500. godina prije Krista): starogrčki liječnik, vjerojatno prvi liječnik 
koji se fokusirao na prevenciju bolesti umjesto jednostavnog liječenja, a također je 
tvrdio da je bolest proizvod naše prehrane, načina života, pa i samih čimbenika okoliša. 
Stari Rimljani (50. godina prije Krista) naglasili su medicinsku prevenciju 
bolesti, usvajanjem grčkog uvjerenja da je bolest produkt prehrane i načina života. Stari 
Rimljani razvili su javni zdravstveni sustav s razgranatim sustavom vodovoda, 
kanalizacija i javnih kupelji te su time pomogli kod sprečavanja širenja bakterija i  
održavanja zdravlja.  
Intelektualizacija i medicinska kretanja (19. stoljeće) 
 U novim intelektualnim pokretima 19. stoljeća, duhovne filozofije i medicinske 
prakse doživjele su rast u SAD-u i Europi. Nakon osnivanja stekle su veliku popularnost 
u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Pojavljuje se niz alternativnih metoda u 
zdravstvu koje su se fokusirale na samoizlječenje, holističke pristupe te preventivnu 
skrb, uključujući homeopatiju, osteopatiju i kiropraktiku. Ostale nove filozofije bile su 
duhovno orijentirane (kao što su mind cure movements i New Thought and Christian 
Science), a bili su značajni u propagiranju moderne ideje da je primarni izvor fizičkog 
zdravlja mentalno i duhovno stanje pojedinca. 
 1790. godine njemački liječnik Christian Hahneman razvio je homeopatiju, 
sustav koji koristi prirodne tvari za samoozdravljenje. 
 1860. godine njemački svećenik Sebastian Kneipp promovirao je Kneippov 
lijek, kombinirajući hidroterapiju s herbalizmom, vježbanjem i prehranom. 
 1870. godine Mary Baker Eddy osniva duhovno iscjeljivanje, dok Andrew 
Taylor Still razvija osteopatiju, holistički pristup temeljen na manipulaciji 
mišića i zglobova. 
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 1880. godine švicarski liječnik Maximilian Bircher Benner provodio je 
prehrambena istraživanja te je zagovarao uravnoteženu prehranu voća i povrća. 
 1890. godine Daniel David Palmer razvija kiropraktiku usmjerenu na strukturu 
tijela te samo funkcioniranje. 
 1900. godine John Harvey Kellogg zalaže se za zdravu prehranu, vježbanje, 
svježi zrak i hidroterapiju. Austrijski filozof Rudolf Steiner razvija duhovno 
kretanje antropozofije i cijeli sustav antropozofijske medicine. Fx Mayr razvija 
Mayrovu terapiju odnosno terapije detoksikacije tijela i dijetne programe. 
U 20. stoljeću wellness se širi i uozbiljuje 
Naša moderna upotreba riječi „wellness“ datira iz 1950-ih. „Očevi wellness 
pokreta“ (Halbert L. Dunn, dr. John Travis, Don Ardell i dr. Bill Hettler) stvorili su 
vlastite sveobuhvatne modele wellnessa, razvili su nove alate za procjenu wellnessa. 
Oni su bili odgovorni za stvaranje prvog svjetskog wellness-centra, razvili su prvi 
sveučilišni kampus – wellness-centar i osnovali nacionalni wellness-institut te 
nacionalnu wellness-konferenciju u SAD-u. Od 1980. do 2000. godine wellness-pokret 
počinje dobivati na važnosti te medicinski, znanstveni i pravni svjetovi počinju 
ozbiljnije shvaćati njegovo postojanje. 
21. stoljeće: točka prekretnice wellnessa 
Od 2010. do 2014. godine više od polovice svjetskih poslodavaca koristi 
promicanje strategije zdravlja, dok trećina ulaže u daljnji razvoj wellnessa. U 2014. 
godini, prema istraživanju Global Wellness Instituta, globalna wellness-industrija 
vrijedi 3,4 millijarde američkih dolara na tržištu, odnosno 3,4 puta je veća nego u 
svijetu farmaceutske industrije (http://www.globalwellnessinstitute.org/history-of-
wellness/). 
3.2.  Suvremena definicija pojma wellness-turizma 
Wellness odnosno koncept wellnessa razvio je američki liječnik Halber L. Dunn 
1959. godine, kada je prvi put pisao o „specifičnom stanju zdravlja – koje obuhvaća 
sveukupni osjećaj blagostanja, promatrajući pojedinca kao cjelinu sačinjenu od duha, 
tijela i uma, a koji ovisi od okoline u kojoj se nalazi“ (Dunn 1959).  
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Wellness je složeni pojam koji sjedinjuje elemente životnog stila, mentalnog, duhovnog 
i fizičkog blagostanja, odnosno pojedinca sa samim sobom, okruženjem i drugima. Kao 
pojam sjedinjuje ili uravnotežuje dimenzije života kao što su blagostanje, sreća, 
duhovna uvjerenja, holistička praksa te kvaliteta života. 
Nacionalni wellness-institut (engl. National Wellness Institute) je definirao wellness kao 
„aktivan proces kroz koji ljudi postaju svjesni i prave izbore ka uspješnom opstanku“ 
(www.nationalwellness.org). Podržavaju optimističan i pozitivan stav te holistički i 
uravnotežen pristup životu. NWI razvio je model od šest dimenzija koji se usredotočuje 
na duhovni, fizički, emotivni, intelektualni, društveni i profesionalni aspekt života. 
Slika 2. Kotač wellnessa 
 
Izvor: http://www.health.umd.edu/wellness, posjećeno 17. ožujka 2016. 
Duhovni wellness je središte wellness-kotača. Duhovni wellness nije samo molitva i 
vjera u viša bića, već uključuje i traži smisao i svrhu života, kao i sudjelovanje u 
aktivnostima koje su u skladu s nečijim uvjerenjima i vrijednostima. 
Fizički aspekt wellnessa naglašava važnost kardiovaskularne izdržljivosti, 
fleksibilnosti, snage, zdrave prehrane i odgovorne uporabe alkohola, a pri tome 
obeshrabruje korištenje ostalih droga i pušenje.  
Socijalni wellness potiče dobre i čvrste veze s drugim ljudima. Socijalni wellness daje 
osjećaj povezanosti zajednice i obitelji te naglašava sudjelovanje u aktivnostima koje 
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podržavaju jedna drugu, odnosno međuzavisnost, a na putu do wellnessa postajemo 
svjesni svojeg značenja u društvu.  
Emocionalni wellness naglašava svijest i prihvaćanje nečijih osjećaja. Također 
uključuje vlastite osjećaje, odnosno kako se pojedinac osjeća te nas uči kako kontrolirati 
i izraziti svoje osjećaje. 
Intelektualni wellness potiče pojedinca da sudjeluje u mentalnim i kreativnim 
aktivnostima. Sposobnost je pojedinca da donosi odgovorne odluke te da proširuje svoja 
znanja i vještine, a naposljetku da razmjenjuje svoj talent s drugima. 
Profesionalni aspekt wellnessa naglašava osobno zadovoljstvo pojedinca u životu, 
koje je postigao kroz svoj rad. Uključuje i odabir zanimanja u kojem pojedinac uistinu 
uživa te je u skladu s osobnim vrijednostima, interesima i uvjerenjima 
(http://www.health.umd.edu/wellness). 
3.3. Deset načela i elemenata wellness-turizma 
Michael Arloski, priznati psiholog, savjetnik i wellness-trener, u svojem članku 
The Ten Tenets of Wellness bavi se pitanjem „Zašto ljudi to ne rade, a znaju da im je 
potrebno i dobro je za njih?“ Podizanje svijesti o fizičkoj aktivnosti, upravljanje 
stresom, duhovne aktivnosti i pravilna prehrana vrlo su važan dio čovjekova zdravlja, 
ali čini se još uvijek nedovoljno. Uz toliko količinu medijske pažnje, koja naglašava 
zdravlje i blagostanje, teško je vjerovati da ljudi ne znaju dovoljno dobro živjeti. Može 
se pronaći velik broj članaka o kolesterolu, tjelovježbi, stresu, pušenju i alkoholu. Gdje 
je motivacija za promjenom i što je blokira!? Bez obzira na to jesmo li u potrazi za 
pojedinim zdravstvenim ili wellness programima, u zadnjih 25 godina pojavili su se 
faktori koje bolje identificiraju wellness, a ti faktori su (http://ahha.org/selfhelp-
articles/the-ten-tenets-of-wellness/): 
1. Wellness je holistički koncept. Sve što je manje od toga je nepotpuno i 
neučinkovito. Osobu trebamo gledati kao cjelinu, pa su stoga potrebni programi 
koji obuhvaćaju tijelo, dušu, duh i okoliš. Trebamo odabrati dimenziju wellnessa 
koja nam je najbliža, a sve ostale minimalizirati. 
2. Samopoštovanje je ključni faktor za promjenu. Wellness znači „voljeti sebe 
dovoljno“, kako bismo u životu postigli određene odluke i promjene. Da bi 
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pojedinac uspio u odlukama i promjenama, potrebna mu je potpora koja će mu 
održavati motivaciju. Da bismo uspjeli u tome, prvo se trebamo riješiti onoga što 
nas ometa da bismo se osjećali dobro. Treba se boriti protiv blokada, a ne ih 
zaobilaziti, jer to je jedan od načina liječenja svojih „rana“. Sve što napravimo 
dolazi iz ljubavi ili straha. Za većinu od nas, promjene koje smo odlučili postići 
zahtijevaju težak rad, suočavanje sa strahovima te liječenje starih rana iz 
mladosti, koje su nastale u sklopu obitelji, vršnjaka odnosno društva u kojem 
smo odrasli. Pozitivne afirmacije i samomotivacija vrlo su bitne, ali moraju biti 
u kombinaciji s reflektivnim radom koji se odvija tijekom cijelog života.  
3. Ljudi koji nas okružuju ili nam pomažu i potiču nas prema naprijed ili nas 
sputavaju. S prijateljima, partnerima, kolegama i obitelji moramo njegovati i 
razvijati odnose u kojima imamo svi jednakovrijedne koristi. 
4. Buđenje iz transa. Svjesno življenje znači da moramo biti svjesni izbora koji 
imamo i djelovati na njih. Isto tako, trebali bismo živjeti na najbolji mogući 
način, a ne kao „automatski piloti“, što znači da trebamo svjesno raditi na svojim 
odnosima, životnim ciljevima i maksimalizirati svoje potencijale. 
5. Osjećaj povezanosti s drugim ljudima, drugim vrstama na zemlji i „nečim 
višim“ u životu nas prizemljuje. Svi smo jedno srce – skupina. Poznavanjem 
prostora u kojem živimo, životinja, biljaka, vremenskih uzročnika, vodenih 
izvora i općenito cijelog mjesta, ne samo da razvijamo ljubav prema tome, nego 
i osjećamo tu ljubav da nam se vraća. Kroz našu naklonost prema prostoru u 
kojem živimo na Zemlji, cijenimo ga i štitimo, a pri tome živimo svoje živote. 
Kroz kontakt s prirodom imamo snažan osjećaj pripadanja, mira i harmonije. 
Postoje tri načina na koje se povezujemo sa Zemljom: možemo je iskorištavati, 
na njoj se rekreirati, a možemo je i poštovati. 
6. Prije svega mi smo odgovorni za svoje zdravlje. Postoje razni faktori rizika, kao 
što su genetika, otrovan okoliš i sl., no odluka o načinu života i emocije utječu 
na naše zdravlje i dobro osjećanje. Stres, kronični umor i slaba prehrana imaju 
veliki utjecaj na slabljenje otpornosti našeg tijela protiv raznih bolesti.  
7. Od povećanog osjećaja samodovoljnosti dolazi povjerenje i snaga, koja zasjeni 
sav strah. Australski Aboridžini govore da, ako se pojedinac ne može kretati u 
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prirodi, omogućiti si hranu, odjeću i prebivalište, njihov duboki egzistencijalni 
strah preuzme njihovu dušu. Spoznajom naše međuljudske povezanosti i 
sposobnosti da se brinemo sami za sebe na različitim razinama brzo raste.  
8. Kao što trebamo vrijeme provoditi s drugima, tako nam je i potrebno vrijeme da 
smo odvojeni od ljudi. Vrijeme za nas, a posebno vrijeme provedeno u prirodi, 
koje nam omogućava odmor i otuđenje od stresnog života i tehnološkog 
vremena, da bismo u konačnici mogli upoznati sami sebe.  
9. Ne morate biti savršeni da biste bili dobri. Ekstremni perfekcionizam je proces 
koji se temelji na tome da se pojedinac srami samog sebe te time gradi negativno 
mišljenje o sebi. Rezultati takvog procesa mogu biti anoreksija, bulimija i radna 
ovisnost te ostala slična ovisnička ponašanja. 
10. Igrajmo se! Svi mi trebamo zabavu i pritom sebe (i wellness) ne uzimati previše 
ozbiljno. Pustimo i probudimo dijete u sebi i stvorimo mjesto za „igru“. 
Deset elemenata kroz povijest pomaže da se objasni neprekinutost wellnessa – SPA 
procesa i gibanja. Skup od deset domena sadrži dva jasna cilja. Kao prvo, navedeno je 
da treba definirati napisano i stalno mijenjati wellness-SPA prirodu. Drugi cilj je stvoriti 
temelje odnosno zajednički jezik wellness-profesionalaca za njihove karijere (Robin 
2002).  
Ono što smatramo zdravim, lijepim, zabavnim pa čak i nužnim za opstanak, u velikoj 
mjeri ovisi o nizu društvenih i kulturnih čimbenika. Oni koji rade u wellnessu trebaju 
razumjeti, povezati i učiti klijene o wellness-iskustvima. Deset elemenata najnoviji je 
način procjene. Vizualni koncept te grafički alat može se koristiti kada se pokušava 
razumjeti i objasniti wellness-iskustvo drugima (Robin 2002). 
Wellnessi su odlično mjesto za razumijevanje i hranjenje čovjekova modernog duha, a u 
tome nam uvelike pomaže ovih deset elemenata. U wellnessu pojedinac doživljava puno 
nivoa, a najbitniji je da se pojedinac nakon wellness-tretmana osjeća zadovoljno. 
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Slika 3. Shema deset elemenata wellness-iskustva i doživljaja 
 
Izvor: http://www.massagetoday.com/mpacms/mt/article.php?id=10388, posjećeno 23. ožujka 
2016. 
To su sljedeći elementi: 
(http://www.massagetoday.com/mpacms/mt/article.php?id=10619). 
Voda: unutarnja i vanjska uporaba vode u svim njezinim oblicima.                                 
Voda je srce wellness-iskustva. Upotrebljava se za čišćenje, pročišćavanje te za 
osnovno preživljavanje, koja našoj suštini donosi transformaciju. Vanjska uporaba  
vode uključuje tuširanje, kupke, plivanje, a unutarnja uporaba je u obliku pića i drugih 
postupaka za detoksikaciju. 
Ključne riječi: preobražavajuća moć vode. 
Prehrana: ono čime se hranimo.  
Na koji način se hraniti kako bismo povećali svoju vitalnost? Prvo treba početi s 
razumijevanjem hrane, dodataka hrani, medicine i bilja u odnosu na naš tip tijela, 
tjelesne ritmove, okoliš, godišnje doba, godine i kulturu. Uz pomoć ostalih devet 
elemenata možemo predvidjeti svoje optimalno zdravlje. 
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Ključne riječi: priroda kao hrana.  
Kretanje: vitalnost i energija kroz kretanje, tjelovježbu, rastezanje i fitnes. 
 Treći element uključuje kretanje u svim oblicima: aerobik i kardiovaskularne 
vježbe, joga, meditacija u obliku kretanja, ples, ali i samo kretanje u području wellness-
centra te prelazak s jednog tretmana na drugi. 
 Ključne riječi: tijelo kao „plovilo“ za rast. 
Dodir: povezanost i komunikacija kroz dodir, masažu i njegu tijela. 
 Dodir nije samo jedan od najprofitabilnijih usluga wellnessa, to je i pomaganje 
ljudima kako bi poboljšali svoju vitalnost te rast iznutra: fizičko, emocionalno i 
duhovno. 
 Ključne riječi: iskustvo drugih.  
Integracija: osobni i socijalni odnos između uma, tijela, duha i okoline. 
 Element integracije smješten je u centru kruga koji je bitan princip deset 
elemenata, kada se um, tijelo i duh uklope u cjelinu i pri tome stvore nezaboravno 
iskustvo i osjećaj. Supstanca (grč. ousia) je pojam koji opisuje potragu za samim 
sobom, sam proces usmjeren je na prirodu, potragu za sobom u vezi s nečim većim od 
nas samih. 
 Ključne riječi: vlastito iskustvo/iskustvo o sebi samima.  
Estetika: aprecijacija i aktivno traženje ljepote. 
 SPA estetika uključuje svoj pojam ljepote te kako se prirodni agensi odnose 
prema biokemijskim dijelovima tijela. Poštovanje ljepote – unutarnje i vanjske – najveći 
je i najistaknutiji od šest elemenata. Osjećati se lijepo uključuje naše postojeće koncepte 
ljepote, koji uključuju vanjski izgled: modu, kožu, kosu, nokte i dr., odnosno cilj 
estetike je povezati i razumjeti odnose između fizičkog zdravlja, vanjske ljepote i 
zdrave kulture. 
 Ključne riječi: Zemlja kao iscjelitelj, umjetnost kao iscjelitelj.  
Okoliš: položaj, vremenski uvjeti, kvaliteta vode, prirodna sredstva i društvena 
odgovornost. 
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Okolina je naše mjesto na planetu, bilo da smo u gradu, selu, na obali ili u 
pustinji. Zdrav okoliš najvažniji je za zdrav život. Ovaj element istražuje međuodnose 
između SPA iskustva te lokalnog i globalnog okoliša. 
 Ključne riječi: Zemlja kao dom.  
Kulturni izražaj: duhovna uvjerenja, religija, vrednovanje umjetnosti, znanstveni, 
politički i duhovni stavovi i vjerovanja. 
 Širok, a opet osnovan u svojoj namjeri, to je element koji obuhvaća znanost, 
politiku, duhovna vjerovanja i kulturno uvažavanje umjetnosti u SPA iskustvu. 
 Ključne riječi: osjećaj pripadnosti u zajednici.  
Doprinos zajednice: ciklus davanja i primanja, trgovina, volonterski napori te sve 
namjere koje se odnose na dobrobit. 
 Što je naše životno djelo, naša strast? Postoje najmanje dva načina, kad smo 
nagrađeni, sretni i zadovoljni svojim radom. Jedan je monetarni, a drugi je davanje 
samog sebe. Ovaj element istražuje razumijevanje energije (uključujući volonterstvo i 
trgovinu), između davatelja usluge, klijenta i wellness-zajednice. 
 Ključne riječi: integracija kao svrha svakodnevnog rada.  
Vrijeme, prostor i ritmovi: percepcija prostora i vremena te njegov odnos prema 
prirodnim ciklusima. 
 Deseti element koji okružuje sve ostale zapravo je sam po sebi metaforički, kao 
što je peti element u sredini kruga. On drži sve ostale elemente, kao posuda u kojoj se 
ostale domene međusobno povezuju i održavaju jedna drugu. Ovaj element obuhvaća 
godišnja doba i ritam ljudskog iskustva koji uključuje sve, od životnog ciklusa do 
biološkog ciklusa. 
 Ključne riječi: nadilaziti sebe.  
3.4. Wellness-turizam u Hrvatskoj 
 Zdravstveni turizam je početni oblik razvoja turizma u Hrvatskoj. Kod nas su se 
prirodni resursi – izvori termalnih voda, ljekovito blato, morska voda, klima, 
vegetacija… koristili za razvoj lječilišta. Toplice su bile okosnica povijesnog razvoja 
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zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam u Hrvatskoj svoj značaj dobiva razvojem 
specijalističkih lječilišta u 19. i na početku 20. stoljeća (Gračanin 2010). 
Razvoj lječilišta i toplica bili su samo podloga za razvoj wellnessa kao turističke ponude 
Hrvatske. Wellness-turizam u Hrvatskoj započinje 2000. godine kada je dr. Jelica Papić 
iz Lovrana pokrenula prvi wellness-centar u hotelu Milenij u Opatiji. Od tada se broj 
hotela s wellness-ponudom povećao na više od 100 ponuđača. Iako je wellness u 
Strategiji razvoja hrvatskog turizma stavljen na samo čelo turističkih proizvoda koje 
treba razvijati, danas još nema dovoljno institucijalne podrške i skrbi za selektivnu 
turističku granu wellnessa, pa nema ni točnog broja hotela koji nude wellness-sadržaje. 
U okviru Hrvatske turističke zajednice nabrojeno je 78 hotela; sekcija za wellness-
turizam u Hrvatskoj gospodarskoj komori broji 94 hotela, a podaci Učilišta Lovran koje 
je provelo istraživanje o broju hotela s wellness-ponudom i zastupljenosti pojedinih 
wellness-programa, govore o 111 hotela s wellness-ponudom. Postotak wellness-
ponuđača od ukupnog broja hotela u Hrvatskoj je 16 %  
(http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-94.pdf
 
). 
Grafikon 1. Udio wellness-hotela u ukupnom broju hotela u Hrvatskoj 
 
Izvor: http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-94.pdf, posjećeno 21. 
ožujka 2016.  
Hrvatska turistička ponuda wellness je prepoznala tek prije nekoliko godina, kao 
ozbiljan inozemni trend i samu potražnju za wellness-sadržajima te je wellness danas 
novi oblik turizma. Javlja se kao oblik zdravstveno preventivnog turizma, koji 
sofisticirano djeluje na unapređenju zdravlja turista i to u hotelima više kategorije. 
Hrvatske termalne destinacije nisu kao drugdje postale okosnica wellness-turizma, već 
su izgubile atraktivnost zbog nedostatka ulaganja u sadržaje. U Hrvatskoj je tržište 
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wellness-usluga nesređeno i koristi se vrlo široko i nedefinirano. Doživljava se kao 
trend i kao nešto što donosi profit. Stoga su nastali mnogi centri koji su se sami prozvali 
wellness-centrima bez obzira na činjenicu da ne ispunjavaju kriterije. Kako bi se 
kontroliralo broj centara i samu kvalitetu ponude, Hrvatska gospodarska komora 
započela je izradu smjernica razvoja strategije i standarda hrvatskog wellnessa. 
Osnovana je Strukovna grupacija, koja je pokrenula osnivanje marke „Hrvatski 
wellness“. Potencijali „Hrvatskog wellnessa“ su prirodni činitelji: aromaterapije, 
ekstrakti morske flore, autohtona esencijalna ulja, ljekovite vode, autohtona zdrava 
hrana u kombinaciji s wellness-terapijama inspiriranim morem i klimom. U Hrvatskoj 
se wellness najviše razvija u sklopu hotelske ponude iako postoje i gradski wellness-
centri namijenjeni stanovništvu grada (Gračanin 2010).  
Preduvjet u zdravstvenom i wellness-turizmu svakako je zastupljenost u samoj njegovoj 
ponudi zdravstveno-preventivnih programa (masaža, kozmetičkih tretmana, vodenih 
programa, zdrave prehrane, rekreacije, blatnih kupelji), uz specijalizaciju na pojedini 
wellness-program ili temu vezanu za ljekovite činitelje i specijalizaciju kadrova            
(http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-94.pdf ). 
Grafikon 2. Zastupljenost pojedine kategorije wellness-usluga u wellness-hotelima 
 
Izvor: http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-94.pdf, posjećeno 23. ožujka 2016  
Prema istraživanjima koje je provela Wellness akademija iz Lovrana, pokazuje 
da svi ponuđači (od njih 37 istraženih) nude najviše masaže, potom njegu lica i tijela, a 
da su u manjem broju zastupljeni programi za osobni razvoj i rast te medicinski 
wellness. 
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3.5. Wellness-turizam u Europi i svijetu 
Povijest zdravstvenog turizma u Europi ima tendenciju ka tretmanima vezanim 
za lječilišta i morsku vodu. Hidroterapija ili tretmani na bazi vode su kamen-temeljac 
onoga što su imali ponuditi s naglaskom na zdravlje i fizičku dobrobit pojedinca. Samo 
u posljednjih nekoliko godina kozmetički i tretmani ljepote postali su sve popularniji, 
kao i duhovne i psihičke aktivnosti. 
Nakon Drugog svjetskog rata u zapadnoj Europi lječilišta su postala „nepokretna“, dok  
su u istočnoeuropskim zemljama lječilišta poticale države u komunizmu. U mnogim 
zemljama Europe, lječilišta su promijenila svoj profesionalni izgled nakon 1990. 
godine. Lee (2004) sugerira da se europsko zdravlje i wellness-model temelji na četiri 
elementa: vodi, vatri, zemlji i zraku.  
U Europi se wellness-turizam prvi put spominje krajem osamdesetih godina 
prošlog stoljeća kada su 1989. godine austrijske terme Bad Hofgastein u prospektu 
upotrijebile izraz „Magic Wellness“. Od tada broji raznovrsnost wellness-ponude u 
Europi, a i u svijetu raste do razmjera megatrenda. Najveći broj turista wellness-ponude 
u Europi koncentriran je u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj 
(http://www.wellness.hr/sites/default/files/mk214_090-94.pdf). 
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4. TRŽIŠTE WELLNESS-TURIZMA 
4.1. Vrste wellness-centara 
Bitnu ulogu u želji za napredovanjem i očuvanjem zdravlja i života imaju 
wellness-centri, koji bi trebali biti mjesta za opuštanje, ali i mjesta na kojima se može 
naučiti kako uvesti pozitivne promjene u život i kreirati vlastito zdravlje (Gračanin 
2010). 
Danas postoji nekoliko vrsta centara: 
Tablica 2. Vrste wellness-centara 
VRSTA WELLNESS-CENTRA OPIS 
 
GRADSKI WELLNESS 
Usmjeren je na tretmane i programe koji 
se mogu uklopiti u radni dnevni ritam ili 
vikend. 
 
KLUPSKI WELLNESS 
Najčešće je usko vezan za fitnes-klub ili 
neki sportski klub. 
 
POSLOVNI WELLNESS 
Usmjeren je na opuštanje od stresa za 
menadžment većih tvrtki. 
 
REZIDENCIJALNI WELLNESS 
Rezidencijalna naselja, s kontroliranim 
ulazom, vlastitim osiguranjem i bazenima, 
obično imaju i vlastiti wellness-centar. 
 
HOTELSKI WELLNESS 
Usmjeren je na goste hotela, a cilj 
hotelskog wellnessa je podići kvalitetu 
usluge hotela te produljiti sezonu. 
 
 
TERAPEUTSKI WELLNESS 
Terapijom se bave rehabilitacijski ili 
medicinski centri, a wellness-tretmani 
rješavaju ili umanjuju posljedice 
medicinskih intervencija. 
 
 
HOLISTIČKI WELLNESS 
Naglasak je na prirodnim postupcima koji 
su kao pojedinačni programi sastavni dio 
wellnessa, primjerice, shiatsu-masaža, 
bioenergetski tretmani i sl. 
 
RESORT WELLNESS 
Turistička naselja se sve više uključuju u 
ovu vrstu ponude te se natječu s velikim 
hotelima. 
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WELLNESS PRIRODNOG 
LOKALITETA 
Centri u sklopu nacionalnih parkova mogu 
ponuditi rekreaciju u prirodi koju ne 
možete naći nigdje drugdje, a nalazišta 
ljekovitog blata ili izvori ljekovitih 
mineralnih voda mogu biti izvrstan temelj 
za razvoj ovakvih centara. 
 
BRODSKI WELLNESS 
Imaju sve što i centri na kopnu prilagođeni 
brodskim uvjetima 
Izvor: modificirano prema M. Andrijačević, M. Bartoluci (2004). Uloga wellnessa u 
suvremenom turizmu, Acta turistica, 16(2), str. 125-14.  
Wellness-industrija ponajviše je namijenjena zdravim ljudima koji to žele i ostati ili 
unaprijediti kvalitetu svoga života, a to će učiniti uz pomoć stručnog, obrazovanog i 
kvalitetnoga kadra zaposlenog u wellness-centrima, odnosno wellness-industriji. 
4.2. Vrste wellness-programa 
U modernim wellness-centrima zastupljeni su mnogobrojni programi, koji su 
ponajprije usmjereni na prevenciju, jačanje zdravlja, njegu, ljepotu i opuštanje. 
Wellness-programi specifični su po tome što pozitivno utječu na cjelovito shvaćanje 
zdravlja (fizičko, psihičko, duhovno i socijalno). Wellness-tretmani integriraju dodir, 
produkt na bazi ljekovitih činitelja, miris, boju, zvuk, ugođaj, toplinu i riječi koje 
krijepe i opuštaju tijelo i dušu (http://www.wellness.hr). 
Wellness-programi: 
1. Wellness-masaže: dijele se na zapadne holističke (klasična, sportska, limfna 
ručna drenaža, anticelulitna, aromamasaža) i tradicionalne (refleksna masaža 
stopala, tui na kineska masaža, akupresura, shiatsu, tajlandska masaža i dr.). 
Karakteristika svih wellness-masaža je da su, osim svih glavnih utjecaja na 
tjelesnu, psihičku i energetsku komponentu zdravlja, nadopunjene i ugođajem, 
doživljajem, pažnjom i stručnim pristupom osoblja (wellness-stručni djelatnici 
posebno se školuju za svaku vrstu masaže).  
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Slika 4. Shiatsu-masaža 
 
Izvor: http://www.zdravilnikoticek.si/shiatsu-masaza, posjećeno 29. ožujka 2016. 
2. Wellness/SPA oaze: sadrže razne vrste SPA i wellness-kabina, sauna, parnih 
kupelji, rasul-kupelji, tuševe doživljaja, hladne kabine, kneipp i dr. Namjena im 
je da omoguće razne hidro i termoterapijske procedure, sa svrhom detoksikacije, 
jačanja imuniteta, njege i potpunog opuštanja tijela i duha te druženja s 
bližnjima i prijateljima. 
Slika 5. Turska sauna 
 
Izvor: http://www.hotel-trakoscan.hr/wellness/, posjećeno 29. ožujka 2016. 
3. Njega lica i tijela: u wellness-programima njega lica i tijela zastupljena je 
produktima na bazi ljekovitih činitelja, snage prirode i stručnih savjeta wellness-
djelatnika. Ljekovite kupke, pilinzi i pakunzi lica i tijela imaju cilj uljepšavanja, 
pomlađivanja, mršavljenja, anticelulita, detoksikacije, ali i opuštanja u 
jedinstvenim ritualima kojima se dodaje dodir masaže, glazba, svjetlo i miris za 
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potpuni užitak svih naših čula. Ovi programi nadopunjeni su uslugama manikure 
i SPA manikure kao i pedikure i SPA pedikure te depilacije.  
Slika 6. Wellness-ritual njege lica čokoladom 
 
Izvor: https://www.popustplus.hr, posjećeno 29. ožujka 2016. 
4. Fitaktiv: tjelesne aktivnosti i rekreacija u dvoranama za vježbanje, kardiofitnes, 
plivanje u bazenima te outdoor-rekreacije poput tenisa, golfa, nordijskog 
hodanja i sl.  
Slika 7. Aktivnost na otvorenom – golf 
 
Izvor: http://www.celebsnow.co.uk, posjećeno 29. ožujka 2016. 
5. Bodymind: duhovne aktivnosti vrlo su rijetke u wellness-programima u wellness-
centrima u Hrvatskoj, bilo da se radi o satovima joge, Tai Chiju, vježbama 
disanja i meditaciji ili o radionicama na temu osobnog rasta i razvoja duhovnog 
zdravlja.  
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Slika 8. Tai Chi 
 
Izvor: http://www.dailymail.co.uk, posjećeno 29. ožujka 2016.  
6. Zdrava prehrana: svaki wellness kao dodatnu vrijednost nudi osvježenje svojim 
klijentima – voće, čajeve, prirodno iscijeđene sokove. Nerijetko je u ponudi 
wellness-centra i prodaja dodataka prehrani poput vitamina te je u wellness-
hotelima nužno da među prehranom dominira tzv. SPA jelovnik odnosno obroci 
temeljeni na principima zdrave hrane.  
7. Medical wellness: sve je traženiji i time sve zastupljeniji u wellness-ponudi jer 
se traži doživljaj i rezultat. Programi se protežu od akupunkture, homeopatije, 
talasoterapije, fango i balneoterapije, face liftinga, mršavljenja, ayurvede, 
antistresa i psihoterapije. 
Slika 9. Fango-terapija 
 
Izvor: http://www.hotelmionipezzato.com, posjećeno 29. ožujka 2016.   
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4.2. Struktura wellness-potrošača 
 Segmentacija tržišta je strategija koja nam omogućava da otkrijemo ciljano 
tržište te da to ciljano tržište zadovoljimo na pravi način. Segmentacija je ustvari napor 
poduzeća da podijeli potrošače u skupine, pri čemu su potrošači unutar skupine 
međusobno što sličniji, tj. da sve reakcije više variraju među segmentima nego u okviru 
segmenta (http://hcpm.agr.hr/biznis/mplan-segmentacija.php). 
 Wellness-turisti su putnici koji široko variraju u stupnju interesa u domeni 
wellnessa te u samoj mjeri u kojoj se uključuju u srodna wellness-putovanja. Dok će 
neki turisti uzeti wellness u cijelosti kao primarnu svrhu putovanja, drugi će uzeti 
wellness kao sekundarnu aktivnost u koju će se uključivati tijekom putovanja u 
određenu destinaciju (http://www.globalwellnessinstitute.org/industry-research/). 
Tablica 3. Primarna i sekundarna svrha wellness-turista 
PRIMARNA SVRHA WELLNESS-
TURISTA 
SEKUNDARNA SVRHA WELLNESS-
TURISTA 
Wellness je jedini cilj kod odabira 
destinacije i motiv za putovanje. 
Nastoji se održati wellness ili sudjelovanje 
u wellnessu uzimajući u obzir bilo koju 
vrstu putovanja. 
PRIMJER 
 posjet SPA odredištu 
 putovanja u wellness-centre 
 vikend-paketi u wellness ili SPA 
centrima za smanjenje stresa i 
pomlađivanje 
 boravak u eko-SPA  
 wellness-krstarenja 
 poslovni putnici koji traže zdrav 
smještaj, hranu i fitnes tijekom 
poslovnog putovanja 
 avanturisti koji nakon biciklizma ili 
planinarenja posjete eko-SPA 
 turisti na krstarenjima koji odabiru 
brod s dobrom ponudom fitnes-
sadržaja  
Izvor: http://www.globalwellnessinstitute.org/industry-research/, posjećeno 29. ožujka 2016.  
Wellness-turizam je industrija koja prihoduje zahvaljujući svojim potrošačima, 
koji žele održati i poboljšati svoje zdravlje i kondiciju. Danas se procjenjuje da su 
potrošači wellness-usluga bogati i obrazovani te pretežno dolaze iz zapadnih 
industrijaliziranih zemalja (http://www.wellnessvodic.rs/sr/wellness-putnici-i-trendovi-
u-wellness-turizmu). 
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Tablica 4. Profil korisnika wellness-usluga 
Vrsta wellness 
proizvoda/ lokacija 
Tipične 
aktivnosti 
Domena 
wellnessa 
Tipični 
gosti 
Tradicionalni SPA       
(srednja i istočna 
Europa, Japan i 
Italija) 
Sjedenje u mineralnoj 
vodi, masaže, saune, 
turske kupelji 
Fizička 
Medicinska 
Lječilišna 
Starije osobe koje 
imaju specifične 
bolesti i teškoće 
Hoteli i SPA centri za 
dnevno korištenje (UK, 
SAD, JI Azija) 
Kozmetički tretmani, 
aromaterapije, jacuzzi 
Kozmetička 
Relaksacijska 
Gosti većih primanja, 
poslovni turisti, češće 
žene 
 
Rekreativni SPA centri 
(Austrija, Njemačka) 
Bazeni, termalne vode 
bez medicinskog 
značaja, tematske 
saune i turske kupelji, 
fitnes, jacuzzi 
 
Fizička 
Zabavna 
Relaksacijska 
 
Skijaši, penjači, 
parovi, obitelji s 
djecom, šetači 
Hoteli pored mora i 
centri za talasoterapiju 
(Francuska, Grčka, 
Izrael) 
Hidroterapije, 
inhaliranje solju, piling 
solju, sunčanje 
Fizička 
Lječilišna 
Kozmetička 
 
Gosti većih primanja, 
starije osobe 
 
 
Holistički centri (SAD, 
Austrija, Španjolska) 
 
 
Joga, mazaže, 
kreativne, duhovne i 
psihološke radionice 
Fizička 
Mentalna 
Duhovna 
Psihološka 
Društvena 
Kreativna 
 
Uglavnom žene 
starije od 35 godina, 
tzv. baby boomers 
generacija 
Joga centri ( Indija, 
SAD, Europa, Kanada) 
Joga, meditacija, 
pjevanje 
Fizička 
Mentalna 
Duhovna 
Većinom zaposlene 
žene iznad 40 godina 
starosti 
Utočišta za meditaciju 
(Tajland, Indija) 
 
Meditacija, post 
Mentalna 
Duhovna 
Baby boomers, 
putnici s 
naprtnjačama tzv. 
backpakers 
 
Centri za hodočasnike 
(Španjolska, 
Francuska, Grčka) 
Posjeti duhovnih i 
religijskih mjesta, 
pješačke rute do svetih 
mjesta 
 
Fizička 
Duhovna 
Sve generacije, u 
prosjeku osobe ispod 
30 godina, ne 
pretjerano religiozne 
osobe 
 
 
Medicinski centri 
(Mađarska, Južna 
Afrika, Indija ) 
 
 
Operacije, plastična 
kirurgija, stomatološke 
usluge, specijalni 
tretmani 
 
 
 
Fizička 
Kozmetička 
Stanovništvo iz z. 
Europe, Sj. Amerike 
kojima su zahvati 
jeftiniji u 
inozemstvu, 
uglavnom stariji od 
30 godina 
Izvor: http://www.singipedia.singidunum.ac.rs/attachment.php?attachmentid=2671&d=13171, 
posjećeno 30. ožujka 2016. 
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U navedenoj tablici možemo vidjeti da su korisnici wellness-usluga većinom žene i 
osobe iznad 30 godina starosti, u odnosu na broj muškaraca i mladih osoba. Ovakve 
pretpostavke ponajviše proizlaze iz činjenice da su žene uvijek bile zainteresiranije za 
fizički izgled, probleme s viškom kilograma, probleme s kožom i kosom i sl. od muške 
populacije. Kroz povijest je poznato da su žene prema tradiciji bile te koje su ostajale 
kod kuće i brinule se za obitelj – samim time prihvatile su i odgovornost za zdravlje i 
blagostanje članova obitelji, vodeći brigu o prehrani, liječenju te poticanjem na 
bavljenje fizičkim aktivnostima. Ipak, kroz stoljeća se pogled na samu tradiciju 
mijenjao te su žene danas većinom zaposlene na puno radno vrijeme pa stoga više 
nemaju toliko vremena posvetiti se djeci, obitelj i sebi. Zbog toga žene upravo žude i 
imaju potrebu za nekom vršću relaksacije i wellness-tretmanom kako bi se odmorile od 
stresa i, naravno, da bi izgledale bolje.  
Muškarci pak s druge strane preferiraju drugačije oblike relaksacije koje imaju domene 
wellnessa kao što je npr. bavljenje nekom vrstom sporta ili fizičkom aktivnošću.  
Dok treća skupina u koju spadaju osobe između 18 i 25 godina nemaju potrebu za 
wellnessom ili nekom domenom wellnessa, jer se nalaze na samom vrhuncu fizičke 
aktivnosti i snage, nisu previše izloženi stresu te nemaju toliko odgovornosti kao osobe 
preko 30 godina starosti.  
Prema podacima u tabeli, također možemo vidjeti da su starije osobe česti korisnici 
wellness-usluga zbog čestih zdravstvenih problema i dosta slobodnog vremena.  
Na kraju možemo zaključiti da su osnovna cilja skupina wellness-usluga tzv. baby 
boomers generacija koje predstavlja osobe između kasnih 30-ih i 50-ih godina života. 
To je generacija koja je na vrhuncu svoje platežne moći, imaju visoki nivo obrazovanja, 
imaju više vremena za putovanja i želju za samoispunjenjem, odnosno da usreće sami 
sebe.  
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5. UTJECAJ WELLNESS-PROGRAMA NA KVALITETU ŽIVOTA 
5.1. Wellness i zdravlje 
Temeljna povezanost zdravlja i wellnessa glasi (http://www.mizs.gov.si): „Sklad 
temeljnih komponenti wellnessa omogućava ljudima da jačaju i održavaju zdravlje. 
Kako bi postigli kvalitetan način života, trebaju donijeti odluke koje će promijeniti 
nezdrave navike i poroke.“ 
Danas kada je svakodnevni život pojedinca sve više pod stresom i brzog tempa, zbog 
takvog načina života ljudi su sve svjesniji uloge zdravlja i kondicije koja im je potrebna 
kako bi preživljavali stresne dane. Kao što je već rečeno kroz rad, wellness znači „dobro 
se osjećati“, a da bi se pojedinac dobro osjećao, treba redovito vježbati, zdravo se 
hraniti i isto tako treba imati pozitivan pristup prema životu. 
Povezanost zdravlja i wellnessa najbolje se može prikazati kroz šest komponenata 
zdravlja (duhovna, fizička, socijalna, emocionalna, intelektualna i profesionalna). 
Komponente su pobliže objašnjene kroz rad na 14. str. 
Zdravlje sve više postaje predmet samoodgovornosti pojedinca. Ljudi koji stvarno žele 
biti zdravi i koji ponajprije vjeruju u to da mogu biti zdravi, pripremljeni su za svoje 
zdravlje prihvatiti nov način života i odreći se svega što je nezdravo i što im predstavlja 
prepreku do zdravog života. 
5.2. Tjelesni fitnes 
Kretanje je jedna od bitnih sastavnica koja je potrebna našem tijelu. Danas sve 
više ljudi provodi vrijeme sjedeći u uredu, automobilima pa i dnevnim boravcima, a 
samim takvim nekretanjem naše nas tijelo „kažnjava“ bolovima u leđima, 
prekomjernom težinom, oslabjelim mišićima, ali i nervozom i umorom (Pittroff i sur. 
2004).  
Tijelu je potrebno kretanje. Redovito vježbanje ima pozitivno djelovanje na tijelo i 
zdravlje. 
5.2.1. Tjelesna aktivnost 
Tjelesna aktivnost jedna je od komponenti wellnessa, koju autorice Gojčič i 
Felix objašnjavaju kao oblik pozitivnog zdravlja te je usko povezana s dobrim 
osjećanjem. Fitnes djeluje na tri područja: tjelesnom, duševnom i duhovnom. U prvi 
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plan stavlja se tjelesni fitnes, koji je opisan kao proces treninga sa psihičkim i 
motoričkim sposobnostima kao što su snaga, kretanje, izdržljivost, brzina i koordinacija. 
Tjelesni fitnes manje je intenzivan od vrhunskog sporta, a odvija se u slobodno vrijeme 
te obuhvaća različite vrste sportova i isto tako je primjeren za bolesnike kojima je fitnes 
potreban za rehabilitaciju (Gojčić 2005) (Felix 1991). 
Autorica Gojčić govori da tjelesna aktivnost čovjeku daje energiju i poboljšava njegovo 
duševno blagostanje. Nije toliko bitna vrsta tjelesne aktivnosti, kao sama aktivnost. 
Svaka manja aktivnost već znači poboljšanje općeg osjećanja ljudi. Sa sportsko-
medicinskog pogleda, vježbe dijelimo na pet skupina (Gojčić 2005): 
1. Trening izdržljivosti, koji pozitivno utječe na srce i krvotok (trčanje, hodanje, 
plivanje, biciklizam, dinamično vježbanje, ples i neke vrste borilačkih vještina). 
2. Trening snage, koji povećava i jača mišiće (bodybuilding, plivanje i neke vrste 
borilačkih vještina). 
3. Trening brzine, koji povećava mogućnost za brzo kretanje (ples, sve igre s 
loptom, trčanje). 
4. Trening sukladnosti, koji doprinosi preciznijem i pouzdanijem pokretu (sve vrste 
vježbi, plivanje, ples, sve vrste borilačkih vještina). 
5. Trening okretnosti, koji razvija fleksibilnije mišiće, tetive i zglobove (sve vrste 
vježbi, trčanje, hodanje, biciklizam, plivanje, ples i sve vrste borilačkih 
vještina). 
Slika 10. Trčanje za bolji osjećaj 
 
Izvor: http://www.independent.ie/sport/golf/irish-open/mcilroy-has-good-cause-to-keep-on-
running-31259515.html, posjećeno 18. travnja 2016. 
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5.3.  Zdrava prehrana 
Ako želimo da su naše tijelo i duša u ravnoteži, nisu nam potrebni nikakvi 
komplicirani planovi za trening ili za način života. Dovoljno je već da se redovito 
krećemo i brinemo za uravnoteženu prehranu i odmor. U prehrani svaki pojedinac mora 
naći svoj put, bilo da se odluči za vegetarijanstvo ili kombiniranje hrane. Kada jedemo, 
bitno je da u hrani uživamo svim osjetilima (Pittroff i sur. 2004). 
5.3.1. Zdravlje i hrana 
Zdrav stil života i pravilan način prehrane su osnova za zdravlje. Zdravlje je 
jedno od osnovnih potreba i za većinu ljudi najviša vrijednost u životu. Temelj zdravog 
načina života i istovremeno sprečavanje bolesti, kojeg trebamo biti svjesni, je baš 
zdrava prehrana. Danas se u mnogim wellness-centrima, wellness-hotelima mogu 
pronaći programi zdrave prehrane u sklopu wellnessa.  
Hrana je čovjekova nužna potreba, jer opskrbljuje organizam s dovoljno kemijske 
energije za obavljanje osnovnih životnih funkcija. Vrlo je bitno da naš organizam 
hranimo zdravo, jer su hrana i zdravlje usko povezani. Zdrava prehrana jedan je od 
uvjeta za kvalitetan i zdrav način života, a ujedno pomaže kod sprečavanja pojave 
mnogih bolesti, kao što su povišeni tlak, šećer u krvi, visoki kolesterol te pretilost 
(http://www.mlinotest.si/obisci/mlinotestova-kuhinja/zdrava-prehrana). 
Znamo da je veoma bitno koliko obroka uzimamo kroz dan. Pojedinac bi trebao dnevno 
uzeti najmanje tri obroka, a preporučeno je uzeti pet manjih obroka. Još od djetinjstva 
roditelji su nas učili da treba konzumirati što manje šećera i soli, a više povrća, voća i 
vlakana. Količina hrane trebala bi biti primjerena našoj tjelesnoj aktivnosti – pojedemo 
koliko potrošimo. Pravilnom prehranom štitimo svoje zdravlje i postižemo svoj 
wellness.  
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Slika 11. Piramida pravilne prehrane 
 
Izvor: http://zzjz.techlab.hr/index.php?nar=publikacije&id=30, posjećeno 18. travnja 2016.   
5.4. Duševne aktivnosti 
„Zdrav duh u zdravom tijelu.“ Mislilac Juvenal ovu je izreku zapisao prije skoro 
dvije tisuće godina, ali je i aktivna i danas, čak više nego u ona vremena. Kroz stoljeća 
mijenjao se pogled na duševno stanje i zdravlje, da bi danas pojedinci bolje i dublje 
razumjeli ovu izreku od svojih predaka. Danas briga o tijelu postaje svakodnevna 
potreba, ali i odgovornost, zato se trebamo truditi i otvoriti nove putove do zdravlja, 
zadovoljstva, uspjeha, sreće i ispunjenog života (Gojčić 2005). 
5.4.1. Samoodgovornost 
U procesu samootkrivanja najbitnije je da pojedinac prihvati svoj život – to je 
temeljna životna mudrost. Svaki pojedinac nosi svoje nasljedstvo, ipak smo bez svoje 
volje stavljeni u određenu okolinu, zato je potrebno da život prihvatimo takvim kakav 
jest. To znači da ujedno sudjelujemo sa životom i oblikujemo vlastitu osobnost. Proces 
samootkrivenja ne uključuje samo proces upoznavanja samog sebe nego isto tako 
samodoživljavanje okoline, tj. čovjeka (Trstenjak 1992).   
Život se otkriva kroz pojedinca, kroz njegov način razmišljanja, njegov odnos 
prema drugima, njegov pozitivan stav prema životu općenito. Čovjek gaji pozitivne 
osjećaje prema sebi i drugima, prevladava strah te pronalazi svoj smisao i sretan je 
(Ravnjak 1999). 
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5.4.2. Duševno zdravlje i osobni rast 
Neki ljudi imaju veliku sposobnost vladanja životnim usponima i padovima. Iz 
dobrih i loših životnih iskustava znaju izvući najbolje i time održavaju dobro duševno 
zdravlje. Dobro duševno stanje rezultat je složenih poveznica čovjekove 
svijesti/podsvijesti i posljedica je čovjekova tumačenja iskustava i emocionalnih 
reakcija na sve što mu se dogodilo kroz život. Na taj način možemo razumjeti kako 
razmišljanje i emocije utječu na čovjekovo odgovaranje, a to je bitan prvi stupanj u 
postizanju duševnog wellnessa (Gojčić 2005). 
Za dobro osjećanje potrebna je vanjska i unutarnja ljepota. Naša istinska sreća skriva se 
u našoj unutrašnjosti. Sreća je mir, ljubav i harmonija s okolinom. Većinu ljepote u 
životu čine male stvari, zato si za njih svaki dan uzimamo vremena. Odmaramo oči uz 
prekrasan zalazak sunca, poklonimo svoju pažnju bližnjima, u svakom događaju 
potražimo sreću i imamo pozitivne misli. Pozitivne misli vode nas do pravih odluka i do 
kvalitetnijeg života. Stupamo u kontakt sa svojom unutrašnjošću – duhovnošću. 
Duhovni mir je potreban za sreću, a posebno za zdravlje, koje je temelj svakidašnjih 
aktivnosti modernog svijeta (http://www.wellness-revija.si/o-reviji). 
Slika 12. Sreća je u nama samima 
 
Izvor:  http://pressrs.ba/magazin/lifestyle/dva-minuta-dnevno-je-potrebno-za-srecu-11-09-
2015, posjećeno 20. travnja 2016.   
Gojčić (2005) je u svojoj knjizi predstavila uzorak osobe koja ima dobar duševni 
wellness. Ta osoba ima sljedeće osobine: 
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 samopouzdana je 
 nalazi smisao i svrhu života 
 odabire zdravo 
 snalazi se u svakoj situaciji i brzo se prilagođava 
 ugodno se osjeća u društvu drugih 
 prihvaća druge takvima kakvi jesu 
 lako daje i prima ljubav 
 odgovara za svoje postupke 
 ne traži isprike za vlastite greške 
 na životne probleme gleda pozitivno 
 planira unaprijed i postavlja si realne ciljeve 
 razmisli prije nego progovori 
 upravlja stresom 
 poštuje druge 
 nesebična je. 
Sastavni dijelovi duševnih aktivnosti kod ponuđača wellness-programa su različiti oblici 
izobrazbe, zdravstvene izobrazbe, kulturne ponude (koncerti, književne večeri, izložbe), 
ali isto tako i aktivnosti za opuštanje vlastite mašte i kreativnosti (ručni radovi, slikanje, 
kuhanje). Svaku djelatnost kojom se ljudi odluče baviti s pozitivnom namjerom kako bi 
upoznali i naučili nešto novo, nazivamo duševnom aktivnošću (Gojčić 2005). 
5.5. Osobno opuštanje 
Svaka osoba opušta se nakon završenog radnog dana, kraja tjedna i na 
praznicima. Čitanje knjige, provođenje vremena s prijateljima, šetnje ili ležanje na 
suncu opušta nas i oraspoloži, a nekad nam sve to ne donosi pravog užitka. Neprestano 
nas proganjaju problemi kojih se ne možemo riješiti, a kada se svi problemi nakupe, 
onda smo pod pritiskom, pa se onda ne možemo usredotočiti na bitne stvari. Kažemo da 
smo pod stresom (Felix 1991). 
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5.5.1. Stres 
U današnjem tempu života, stres je sve više normalan dio života. Stres nije nova 
pojava, već su se i naši preci borili s njim. Ipak, današnji oblik stresa uvelike se 
razlikuje od stresa iz prošlosti te je danas stupanj stresa iz dana u dan sve veći. Stres u 
velikoj mjeri utječe na zdravlje, jer živimo u svijetu koji se ubrzano razvija i zahtijeva 
od nas da se stalno prilagođavamo promjenama. Do stresa dolazi kad je osoba 
opterećena te kada duševni i socijalni zahtjevi postaju prevelik zalogaj za pojedinca. 
Isto tako različiti životni problemi kao što su smrt člana obitelji i starosni problemi 
mogu jednako uzrokovati pojavu stresa. Reakcije na pojavu stresa mogu biti različite: 
osjećajne (srdžba, depresija, agresivnost) ili duševne (osoba je depresivna i zatvorena u 
sebe) (Gojčić 2005). 
5.5.2. Upravljanje stresom 
Svaka osoba na pojavu stresa reagira različito, neki su skloni stresu, drugi zbog 
stresa posežu za alkoholom, hranom i cigaretama. Neki doživljavaju napade panike, 
ponašaju se opsesivno, skloni su strahovima i fobijama, ovisni su o lijekovima, imaju 
problema s nesanicom, kroničnim umorom, migrenama i visokim krvnim tlakom. 
Opuštanje je jedini način da se pojedinac riješi stresa i stresnih situacija te time spriječi 
pojavu psihičkih i tjelesnih problema. Poznato je puno tehnika za opuštanje, a 
zajednički cilj im je da normaliziraju životne funkcije kao što su otkucaji srca, krvni 
pritisak i disanje. Metode opuštanja dijele se u pet glavnih skupina (Gojčić 2005): 
1. Vježba disanja znači da trebamo disati svjesno kako bismo mogli ustanoviti gdje 
se naše disanje „usporava“ ili dišemo kratko, površno, hlapljivo ili prisiljeno. 
Usredotočenjem na određene dijelove tijela i pokušajem udisanja unutar cijelog 
tijela, osoba bi trebala postići normalno disanje i opuštanje tijela. Najbolje 
vježbe za postizanje normalnog disanja i opuštanja su meditacija i joga.  
2. Opuštanje mišića temelji se na suprotnostima. Mišiće opuštamo i zatežemo. 
Napeti mišići najviše su izraz unutarnje napetosti. Ljutnja, živciranje i bijes ne 
uzrokuju napete bore, već s vremenom otvrdnu mišići lica, vrata i ramena. Takvi 
napeti mišići slabije su prokrvljeni te su srce i krvotok opterećeni. Kako bi se taj 
problem riješio, pojedinačne mišiće npr. mišiće ramena, ruku trebamo na 
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nekoliko sekundi napeti do rahle boli. Takvom vježbom do mišića dolazi puno 
krvi, tako da postaju topli i teški, a osoba se kod toga opusti. 
3. Promjene držanja tijela često upotrebljavamo nesvjesno, kada ispružimo ruke, 
spustimo glavu ili promijenimo položaj kod sjedenja. Veće ili dugotrajnije 
opuštanje dosegnut ćemo ako budemo stav držanja mijenjali svjesno te isto to 
ponavljali više puta, kako bi nam opušteno držanje tijela prešlo u naviku, a tijelo 
ga kao takvog prihvati. 
4. Masaža spada među najbolje poznate i najstarije metode opuštanja. Masaža 
može stimulirati ili opuštati, rješava tijelo napetosti ili smanjuje bolove. Poznato 
je više vrsta masaža koje pojedincu pomažu da se opusti. „Obična“ masaža s 
jednakomjernim pokretima u smjeru krvotoka brine se za bolju cirkulaciju krvi 
mišića i kože. Masaža s pritiskom na određene točke tijela (akupresura) ublažava 
bolove.  
5. Koncentracija je bitan element kod metoda koje djeluju na osnovi autosugestije. 
Kod autogenog treninga pojedinac je potpuno usredotočen na određeni cilj koji 
želi postići, npr. da pojedini dijelovi tijela postanu topli i teški. Time mišići 
dobiju bolju cirkulaciju i ujedno se opuste. Isto tako koncentracija ima odličnu 
ulogu u nekim vrstama meditacije. 
Dobar lijek za bolje tjelesno i duševno stanje je isto tako dovoljno sna i različite vrste 
kupelji. Manjak sna je već sam po sebi stresan. Za vrijeme spavanja naše tijelo se 
opusti, a topla voda opušta mišiće, produlji disanje i otjera nemir. 
Slika 13. Masaža opušta tijelo u cijelosti 
 
Izvor: http://www.mojkvart.hr/Zagreb/Centar/Kozmeticki-salon-solarij/Z-505/MASAZA-
S35574, posjećeno 22. travnja 2016.  
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5.6. Medicinski wellness  
Medicinski wellness je kompleksniji zdravstveno-turistički proizvod koji se prije 
svega odnosi na ponudu programa koji su ciljano usmjereni na prevenciju nezaraznih 
oboljenja i ublažavanja posljedica kroničnih nezaraznih bolesti. U prošlosti pa i danas 
većinu kroničnih nezaraznih bolesti uzrokuje sam način života, prezaposlenost ili 
nezaposlenost, kriza identiteta, rizična zdravstvena ponašanja i prekomjerni stres. Stoga 
se i naziv „medicinski wellness-programi“ vezuje za najčešće bolesti: bolesti dišnih 
organa, srčane i krvožilne bolesti, tj. probleme s cirkulacijom, bolesti probavnih organa, 
preranu menopauzu, pretilost, prerano starenje, ranu osteoporozu, dijabetes tipa 2, 
visoki tlak ovisnost i slično (http://akademija.wellness.hr/medicinski-wellness-je-
buducnost-wellnessa/). 
5.6.1.  Karakteristike medicinskih wellness-programa i ponude 
Medicinski wellness podrazumijeva provedbu terapeutskih i zdravstveno-
preventivnih programa i usluga koje nude, a osiguravaju mjerljive rezultate. To znači da  
svaki program obavezno započinje i završava početnim i završnim zdravstvenim ili 
liječničkim pregledom. Pa se tako na početnom pregledu optimizira vrsta i trajanje 
pojedinih tretmana, da bi se na završnom pregledu evaluirali ishodi ili rezultati 
provedenih tretmana na zdravlje pojedinca u cjelini.  
Medicinske wellness-metode osim masaža, relaksacija u saunama i bazenima obavezno 
obuhvaćaju  specijalizirane radionice osobnog razvoja, gdje pojedinac uči kako se 
nositi, tj. upravljati stresom, emocijama, empatijama, asertivnošću i odnosima. Osim 
osobnog razvoja, obuhvaća i vođenu rekreaciju, autogeni trening, progresivno-mišićnu 
relaksaciju, radionice za zdravu prehranu i osnovnu medicinsku kontrolu vitalnih 
funkcija organizma.  
Ciljne skupine najčešće su pojedinci kojima takvu vrstu usluge plaćaju tvrtke ili državne 
zdravstvene blagajne, dopunska zdravstvena osiguranja, ali i sami pojedinci koji su 
osviješteni o važnosti ulaganja novca i vremena za očuvanje i unapređenja zdravlja tzv. 
LAHAS (engl. Life style of Health and Sustainability) potrošači koji se fokusiraju na 
fitnes i zdravlje, osobni razvoj, životnu sredinu i sl.   
Korisnici medicinskog wellnessa zahtjevniji su po pitanju kvalitete usluga, higijene i 
kvalificiranog osoblja očekujući mjerljive rezultate i vrijednost za novac.               
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(https://www.linkedin.com/pulse/medicinski-wellness-je-budu%C4%87nost-wellnessa-
jelica-popic)                                  
Medicinski wellness-programi pojedincu omogućavaju da s vremenom na vrijeme 
obnovi energiju i ponovno uspostavi ravnotežu tijela i duha. 
Prednosti medicinskog wellnessa i terapijskih programa (http://www.croatia-medical-
travel.com/Medicinski-wellness-hr): 
 odmor, relaksacija i revitalizacija 
 obnavljanje psihofizičke ravnoteže tijela 
 poboljšanje koncentracije i kvalitete sna 
 regulacija tjelesne težine 
 poboljšanje pokretljivosti lokomotornog sustava 
 poboljšanje kondicije 
 smanjenje kroničnih i akutnih bolova 
 poboljšanje fizičkog izgleda 
 poticanje zdravih životnih navika 
 podizanje svijesti o zdravom životu 
 podizanje kvalitete življenja. 
Tablica 5. Medicinski wellness-program i cijene grupe Atlantis travel 
VRSTA USLUGE CIJENA U 
DVOKREVETNOJ SOBI 
1. WELLNESS-PROGRAM BEAUTY 
 jacuzzi, sauna, parna kupelj, solarij, aromaterapija, 
bazen s termalnom vodom; puni pansion 
 
312,00 kuna 
2. WELLNESS-PROGRAM HARMONY  
 djelomična ili masaža cijelog tijela, jacuzzi, sauna, 
parna kupelj, solarij, aromaterapija, fitnes, bazen s 
termalnom vodom; puni pansion   
 
 
 
392,00  kune 
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3. WELLNESS-PROGRAM ČOKOLADNA 
FANTAZIJA 
 njega lica ili tretman čokoladom koji sadrži piling 
cijelog tijela, masažu čokoladom, termodeku, 
kakao maslac; SPA OAZA (jacuzzi, finska sauna, 
infracrvena sauna, parna kupelj), konzumacija 
voća i čajeva, solarij, fitnes, bazen s termalnom 
vodom); puni pansion 
 
 
 
540,00  kuna 
4. WELLNESS-PROGRAM RELAX ZA NJU 
 (HOT STONE) masaža vulkanskim kamenjem ili 
Relax mediteranski tretman – anticelulitni tretman, 
SPA OAZA (jacuzzi, finska sauna, infracrvena 
sauna, parna kupelj), konzumacija voća i čajeva, 
solarij, fitnes, bazen s termalnom vodom; puni 
pansion 
 
 
 
468,00 kuna 
5. WELLNESS-PROGRAM RELAX ZA NJEGA HOT 
STONE 
 masaža vulkanskim kamenjem ili aromamasaža 
cijelog tijela, SPA OAZA (jacuzzi, finska sauna, 
infracrvena sauna, parna kupelj), konzumacija 
voća i čajeva, solarij, fitnes, bazen s termalnom 
vodom; puni pansion 
 
 
 
432,00 kune 
6. WELLNESS-PROGRAM MARIJINA BLATNA 
KUPKA  
 aromamasaža ili kozmetički tretman blatom koji 
sadrži piling cijelog tijela, termodeku, fango-
tretman ljekovitim mineralnim blatom, losion s 
esencijom slatke naranče; SPA OAZA (jacuzzi, 
finska sauna, infracrvena sauna, parna kupelj), 
tropska kiša, konzumacija voća i čajeva, solarij, 
fitnes, bazen s termalnom vodom; puni pansion    
 
 
 
 540,00  kuna 
7. WELLNESS-PROGRAM LJEPOTA DODIRA 
 njega lica ili tretman začinima „Ritual Spices“ koji 
sadrži piling začinima, relax masažu toplim 
uljima, masku za tijelo, termodeku, losion s 
esencijom slatke naranče; SPA OAZA (jacuzzi, 
finska sauna, infracrvena sauna, parna kupelj, 
tropska kiša, konzumacija voća i čajeva, solarij, 
fitnes, bazen s termalnom vodom); puni pansion 
 
 
 
585,00 kuna  
8. WELLNESS DETOX program – početni i završni 
pregled 
 Pregled liječnika specijalista, početna i završna 
nutricionistička dijagnostika na profesionalnom 
uređaju za analizu sastava tjelesne mase, 
dijagnostički pregled (EKG, antropometrija, 
   
     7-dnevni program:  
3.059,00 kn   
10-dnevni program: 
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spirometrija, ergometrija), niskokalorična 
prehrana, vježbanje u fitnesu po programu uz 
stručni nadzor kineziologa, parna kupelj, 
infracrvena sauna, finska sauna, jacuzzi, relax 
mediteranski tretman, detoksikacija tijela uljima i 
solima, kupanje u bazenu s ljekovitom termalnom 
vodom, puni pansion u dvokrevetnim sobama.    
3.620,00 kn   
14-dnevni program: 
5.110,00 kn    
Izvor:http://www.atlantistravel.hr/download/zdravstveni/daruvarske_toplice/Zdravstveni_welln
es_programi_HR.pdf , posjećeno 27. travnja 2016 
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6. STATISIČKI POKAZATELJI WELLNESS-POTROŠNJE 
Danas je wellness-turizam brzo rastuća niša segmenta globalnog turističkog 
tržišta, potrošači su skloni wellness-uslugama, pa zbog stoga u svoja putovanja 
integriraju vrijednost wellnessa i kao način života. 
Dodajući sve izdatke od strane međunarodnih ulaznih, domaćih, primarnih i 
sekundarnih wellness-turista, može se procijeniti da wellness-turizam u 2013. godini 
iznosi 494 milijarde dolara, tj. povećao se za 12,7 % u odnosu na 2012. godinu.  
Dakle, 494 milijarde dolara u wellness-rashodima u turizmu predstavlja 586,5 milijuna 
wellness-putovanja u 2013. godini preko 211 zemalja 
(http://www.globalwellnesssummit.com). 
Tablica 6. Wellness-turizam: izleti i rashodi u 2012. i 2013. godini. 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014, str. 95, posjećeno 10. svibnja 2016.  
Tablica 7. Wellness-turizam prema regijama, 2012. i 2013. godina 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 95, posjećeno 10. svibnja 2016.  
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U tabeli možemo vidjeti da je Europa, kao i u 2012. godini, tako i u 2013. godini, 
najveća wellness-regija u smislu putovanja, dok je Sjeverna Amerika najveća u smislu 
rashoda u turizmu. Wellness-turizam najbrže raste u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji, 
što je odraz ukupnog rasta jakog turizma, značajnijih ulaganja u hotele, turistička 
naselja i turističku infrastrukturu, zajedno uz rastuću srednju klasu koja podržava rast 
lječilišta i drugih wellness-ponuda u tim regijama.  
Tablica 8. Ekonomski učinci wellness-turizma u 2013. godini 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 99, posjećeno 12. svibnja 2016.  
Ekonomski utjecaj wellness-turizma u globalnom gospodarstvu uključuje i direktne 
efekte turističkih putovanja i rashoda, kao i njihove indirektne i inducirane (ili 
multiplikatorske) učinke na cjelokupno gospodarstvo. U Tabeli 8. možemo vidjeti da je 
u 2013. godini direktna zarada od wellness-putovanja iznosila 494,1 milijardu američkih 
dolara, što znači da je wellness-turizam imao utjecaj na svjetsko gospodarstvo u iznosu 
od 1,5 mlrd. USD. 
6.1. Regionalni istaknute wellness-destinacije u 2013. godini                                        
(http://www.globalwellnesssummit.com). 
6.1.1 Azija – Pacifik 
Azijsko-pacifičko područje svjetski je najbrže rastuće područje wellness-
turizma, dodavši 34 milijuna wellness-putovanja tijekom 2013. godine. Broj putovanja u 
2013. godini iznosio je 151,9 milijuna što je 27 % više u odnosu na 2012. godinu. Sve u 
svemu, izgledi za rast wellness-turizma u Aziji veoma su jaki, a temelje se na rastu  
dohotka iz srednjih klasa, povećana je pažnja potrošača koji su spremni platiti određene 
cijene za dobrobit svog zdravlja i bogatstva. Azijski potrošači već su odavno prihvatili 
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wellness-tradiciju, odnosno sve više sofisticiraniju integraciju tradicionalnih wellness-
usluga i terapija (npr. ayurvedu, tradicionalnu kinesku medicinu, jogu, tajlandsku 
masažu itd.). 
Tablica 9. Top 10 wellness-turističkih tržišta u azijsko-pacifičkoj regiji u 2013. godini 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 100, posjećeno 12. svibnja 2016.  
U tabeli možemo vidjeti da je Japan najjača destinacija wellness-turizma, tj. 36 milijuna 
putovanja u 2013. godini, dok je Australija zauzela tek 6. mjesto u top 10 destinacija, sa 
svega 4,6 milijuna putovanja. 
6.1.2. Europa 
Europa je svjetski najveće tržište za wellness-putovanja i druga najveća regija po 
rashodima za wellness-turizam; rashodi u 2013. godini iznosili su svega 178,1 mlrd. 
USD (u odnosu na 2012. godinu rashodi su porasli za 12 %), dok je broj wellness-
putovanja u odnosu na 2012. godinu porastao za 7 % te iznosi 216,2 milijuna.  
Istočna Europa i Središnja Azija, zahvaljujući brzom ekonomskom i gospodarskom 
procvatu, dovele su do novih projekata i višeg interesa investitora koji žele investirati u 
ugostiteljstvo i SPA tržište u zemlje kao što su Kazahstan, Uzbekistan, Azerbajdžan i 
druge. Zemlje poput Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije i većine istočne Europe i 
baltičkih zemalja imaju višestoljetnu tradiciju putovanja u svrhu prevencije zdravlja.  
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Tablica 10. Top 10 wellness-turističkih tržišta u europskoj regiji u 2013. godini  
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 101, posjećeno 12. svibnja 2016.   
U tabeli je vidljivo da je u 2013. godini najveći broj wellness-putovanja imala 
Njemačka – ukupno 50,2 milijuna što je iznosilo 46,243 milijuna dolara. U tabeli 
možemo također vidjeti da Hrvatska nije među top deset destinacija u Europi.  
6.1.3. Sjeverna Amerika 
Sjeverna Amerika i dalje je najveća svjetska regija u rashodima za wellness-
turizam i druga po veličini za wellness-putovanja. U 2013. godini Sjeverna Amerika 
imala je 171,7 milijuna putovanja, dok su rashodi iznosili 195,5 milijardi dolara.  
Tablica 11. Wellness-turistička tržišta u sjevernoameričkoj regiji u 2013. godini 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 102, posjećeno 12. svibnja 2016.   
U Sjevernoj Americi SAD prednjači u broju putovanja u odnosu na Kanadu, tj. ima 
148,6 milijuna odnosno 125,5 milijuna putovanja više od Kanade. 
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6.1.4. Latinska Amerika – Karipsko otočje 
U 2013. godini wellness-putovanja rasla su tri puta brže od ukupnog rasta 
turizma u Latinskoj Americi – Karipskom otočju. Broj putovanja tijekom 2013. godine. 
iznosio je 35,5 milijuna, dok su rashodi wellness-turizma iznosili 29,5 milijardi dolara.  
Tablica 12.  Top 10 wellness-turističkih tržišta u latinskoameričkoj – karipskoj regiji u 
2013. godini 
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 103, posjećeno 12. svibnja 2016.   
S 12 milijuna putovanja Meksiko je zauzeo prvo mjesto, dok je Portoriko s 0,8 milijuna 
zauzeo deseto mjesto u top deset destinacija za wellness-turizam.  
6.1.5. Bliski istok – Sjeverna Afrika 
Bliski Istok – Sjeverna Afrika drugo je najbrže rastuće područje za wellness-
turizam u 2013. godini. Broj putovanja iznosio je 70 milijuna, dok su rashodi bili 7,3 
milijarde dolara. 
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Tablica 13. Top 10 wellness-turističkih tržišta u srednjoistočnoj sjevernoafričkoj regiji 
u 2013. godini  
 
Izvor: http://www.globalwellnesssummit.com/industry-resource / The Global Wellness Tourism 
Economy: 2013 & 2014 str. 104, posjećeno 12. svibnja 2016.   
Ujedinjeni Arapski Emirati bilježe najveći broj dolazaka u 2013. godini (1,2 milijuna). 
S malim osvrtom na Tunis, koji se nalazio na četvrtome mjestu, i s obzirom na 
terorističke napade u proteklim godinama, Tunis znatno gubi na privlačnosti kao zemlja 
za odmor.  
Ovakav oblik statističkih pokazatelja Republika Hrvatska ne prati odnosno na internetu 
su dostupni podaci iz 2013. godine, a zadnje dvije godine nisu objavljeni. Isto tako, 
jedan od nedostataka praćenja wellness-turizma je praćenje zdravstvenog turizma 
zajedno s wellness-turizmom.   
6.2. Cijene wellness-programa u Hrvatskoj  (na primjeru Ville Magdalene u 
Krapini) 
Hotel Villa Magdalena je prvi eksluzivni mali hotel s apartmanima, kategorije 
četiri zvjezdice u Hrvatskom zagorju, smješten na pitomom brežuljku u samom centru 
Krapinskih Toplica samo 45 km od Zagreba. Krapinske Toplice su od davnina poznato 
lječilište i kupalište, a danas ih povezujemo kao centar zdravlja s renomiranim 
specijaliziranim bolnicama te mjesto s najvećim i najnovijim vodenim centrom u 
Hrvatskoj – Aquae Vivae. Krapinske Toplice se nalaze u samom središtu Hrvatskog 
zagorja, svega 15 minuta od svih eko, eno i kulturnih znamenitosti Hrvatskog zagorja. 
Hotel je moderno i ekskluzivno arhitektonsko zdanje, uklopljeno u pitomi brežuljak, s 
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modernim i luksuzno opremljenim smještajnim jedinicama gdje svaka ima jedinstvenu 
uslugu – jacuzzi s ljekovitom termomineralnom vodom u dnevnom boravku 
(http://www.villa-magdalena.net/najbolji-mali-hotel-hrvatska-zvjezdice-hrvatsko-
zagorje/). 
Tablica 14. Cijene wellness-programa/usluga u Villi Magdaleni  
ZAPADNE MASAŽNE TEHNIKE CIJENE/kn 
Medicinska masaža cijelog tijela 60/45 min 280/220 
Medicinska masaža leđa 30 min 150 
Medicinska masaža nogu 30 min 150 
Masaža glave 30 min 150 
Sportska masaža parcijalna 30 min 160 
Sportska masaža cijelog tijela 60/30 min 280/160 
Limfna drenaža – ručna 60/30 min 300/180 
HOLISTIČKE MASAŽE  
Aromaterapija cijeloga tijela 60 min 310 
Aromaterapija za noge i ruke 40 min 270 
Aromaterapija leđa, vrata i ramena 30min 210 
Hot Stone 60 min 310 
Hot Stone leđa, vrat i ruke 40 min 270 kn 
POSEBNE RITUALNE AROMA 
MASAŽE 
 
Champagne masaža 60/30 min 330/230 
Aroma essence kokos i papaja 60/30 min 330/230 
Vino terapija 60/30 min 330/230 
ENERGETSKE MASAŽE  
Villa Magdalena masaža 60/30 min 330/190 
Antistres indijska masaža glave 40/30 min 250/190 
Lomi – lomi Nui masaža 60/30 min 330/180 
DALEKOISTOČNJAČKI TRETMANI  
TUI NA masaža 50 min 330 
Ayurveda-Abhyanga 70/35 min 340/190 
NJEGA TIJELA  
Njega lica (piling + maska + masaža lica) 
60 min 
300 
Masaža lica, dekoltea i ruku 
visokokvalitetnim kozmetičkim 
proizvodima 45 min 
 
310 
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Piling tijela i masaža hranjivim kremama  
90/60 min 
450/392 
Piling tijela 30 min 160 
Anticelulitna masaža 30 min 190 
Klasična manikura cca. 45 min 160 
Trajni lak 180 
Estetska pedikura cca.60 min 200 
Depilacija nausnice 50 
Depilacija cijelih nogu 190 
Depilacija bikini zone 120 
Depilacija nogu – parcijalna 100 
Depilacija leđa, prsa 120 
Depilacija ruku 100 
Brazilska depilacija bikini zone šećerom 190 
RELAX PROGRAMI  
Ladies touch cca. 130 min 530 
Villa spa day cca. 195 min 640 
Izvor: http://www.villa-magdalena.net/cjenik-wellness-usluga/, posjećeno 15. svibnja 2016.  
6.3. Cijene wellness-programa u Irskoj (na primjeru The Shelbourne Dublin) 
Shelbourne hotel u Dublinu smješten je u povijesnoj zgradi na sjevernoj strani 
Sv. Stjepana Zelenog u Dublinu u Irskoj. Hotel je trenutno pod upravom Marriott 
International. Posjeduje 265 hotelskih soba, a ponovno je otvoren 2007. godine nakon 
osamnaest mjeseci obnove. Hotel Shelbourne jedan je od najluksuznijih hotela s 
najvećom SPA i wellness-ponudom u centru Dublina. SPA i wellness-ponuda osnovana 
je kao bi korisnicima pružili atmosferu mira i elegancije. Ovaj SPA hotel ima šest soba 
za tretmane (pedikure, masaže, manikure i sl.) raskošni prostori pružaju idealno mjesto 
za opuštanje uma (http://www.shelbournespa.ie/). 
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Slika 14. Cjenik wellness i SPA usluga u Shelbourne Dublin 
 
 
Izvor: http://www.shelbournespa.ie/wp-
content/uploads/2015/04/PRICE_LIST_PRINT_08.12.14.pdf, posjećeno 24. svibnja 2016.  
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6.4. Cijene wellness-programa u Australiji  (na primjeru Golden Door Health 
Retreat & Spa Australija) 
Golden Door Health Retreat & Spa jedan od najvećih centara za wellness i SPA 
usluge. Posjeduje 26 vlažnih i suhih soba za razne tretmane, Vichy tuš-sobe, krevete za 
manikure i pedikure, odvojene muške i ženske objekte, parne sobe i SPA kupke, vrtove 
koji pružaju užitak na suncu okruženi vanjskim bazenima. Imaju veliku ponudu 
wellness i SPA usluga (https://www.goldendoor.com.au/spa-elysia/).  
Tablica 15. Cjenik wellness i SPA usluga u Golden Door Health Retreat & Spa 
Australija 
MASAŽA TIJELA I ISCJELJIVANJE CIJENA / $ 
Lomi-lomi 2 h 250 
Opuštajuća Hot Stone terapija 80/50min 200/160 
DeepTissue Hot Stone terapija 80 min 220 
Aromatična masaža 80/50 min 195 / 140 
Kahuna Hawaiian lomi lomi masaža 80/50 
min 
200 / 160  
Trudnička masaža 80/50 min 195 / 145 
Švedska masaža 80/50 min  170 / 110 
Masaža vrata, leđa i ramena 25 min  65 
Limfna masaža 80 min 195 
Refleksologija 50 min 150 
Čakra buđenje i rebalans 80 min 200 
Akupunktura 50 min 140 
TRETMANI LJEPOTE  
Oblozi od alga za tijelo 80 min 200 
SPA ruku 50 min 110 
SPA stopala 50 min 110 
DEPILACIJE I POTAMNJIVANJE  
Bikini zona  40 
Brazilska depilacija  70 
Depilacija cijelih nogu  75 
Depilacija cijelih ruku 40 
Depilacija pazuha  30 
Depilacija leđa 70 
Depilacija nausnice  20 
Potamnjivanje tijela  30/110 
Izvor: https://www.goldendoor.com.au/spa-elysia/menu-pricing/spa-menu-prices/ posjećeno 
24. svibnja 2016.  
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7.  ZAKLJUČAK 
Wellness je svjetsko turističko gibanje modernog vremena. Motivi za taj oblik 
turističkog angažmana su mir, povratak prirodi, opuštanje, obnova tijela, duše i duha, 
odgovornost za vlastito zdravlje, informiranje o boljem, zdravijem i uspješnijem načinu 
življenja.   
Cjeloviti wellness, koji ima utjecaj na sve dimenzije čovjekova zdravlja (tjelesno, 
duševno, osjećajno, duhovno, socijalno, društveno), je pravi model suvremenih 
wellness-usluga. Suvremene moderne wellness-ponude moraju uključivati sportske 
aktivnosti, obrazovne programe, zdravu prehranu, opuštajuće djelatnosti… Svojom 
ponudom moraju obuhvatiti širok spektar čovjekovih potreba, a ujedno se prije svega 
usmjeriti na individualnost svakog pojedinca. 
Na samom početku diplomskog rada ukratko je objašnjen zdravstveni turizam, kako bi 
se pomno moglo prijeći na wellness-turizam kao podskupinu zdravstvenog turizma. 
Kroz SWOT analizu objašnjene su trenutne snage i prilike te slabosti i prijetnje koje bi 
mogle i koje utječu na zdravstveni turizam. 
U drugom poglavlju prikazana je evolucija wellness-turizma te suvremena definicija 
wellness-turizma. Isto tako objasnili smo kakav utjecaj ima deset načela i elemenata na 
čovjekov način života. Na kraju poglavlja osvrnuli smo se na zastupljenost wellness-
turizma u Hrvatskoj i svijetu. 
Da bi wellness-turizam postojao i napredovao, za to su potrebni potrošači odnosno 
korisnici wellness-usluga, a potrošačima i uslugama u wellnessu posvećeno je treće 
poglavlje, odnosno ukratko smo se dotaknuli kakve sve vrste wellness-centara postoje te 
koje programe nude korisnicima. Što se tiče korisnika wellness-usluga, možemo reći da 
su, prema statistici, većinom korisnika pripadnici baby boomers generacije. Pripadnici 
te generacije imaju između 35 i 50 godina te je više pripadnica ženskog spola.  
Kroz četvrto poglavlje bavili smo se utjecajem wellness-programa na kvalitetu života 
pojedinca. Objasnili smo temeljnu povezanost između wellnessa i zdravlja, koja glasi: 
„Sklad temeljnih komponenti wellnessa omogućava ljudima da jačaju i održavaju 
zdravlje. Da bi postigli kvalitetan način života, trebaju donijeti odluke koje će 
promijeniti nezdrave navike i poroke.“ Isto tako, objasnili smo glavne utjecaje na 
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kvalitetu života kroz tjelesne aktivnosti, zdravu prehranu, duševne aktivnosti, osobno 
opuštanje te na kraju objasnili medicinski wellness i njegove karakteristike.  
U zadnjem poglavlju odnosno šestom poglavlju bavili smo se statističkim 
pokazateljima. Za primjere cijena wellness-programa uzeli smo Hrvatsku, Irsku i 
Australiju te na temelju usporedbi cijena pojedinih wellness-programa mogli smo 
zaključiti da Hrvatska ima znatno niže cijene od konkurenata, no isto tako možemo reći 
da su cijene u Hrvatskoj, Irskoj i Australiji definirane prema standardima života u tim 
državama.  
Što se tiče  globalnog stanja wellnessa i zdravstvenog turizma, za budućnost se 
predviđaju dva glavna pravca za razvoj (Smith i Puczko 2009). Dok će se s jedne strane 
otvarati objekti manje veličine, kako bi zadovoljavali potrebe dobrostojećih korisnika 
wellnessa, isto tako otvarat će se objekti koji će nuditi holističke usluge. S druge strane, 
otvarat će se objekti koji će predstavljati mješavinu trenutno popularnih usluga i 
trendova. Stoga se može naslutiti da će ovaj oblik mješavine usluga tzv. well-blending 
(dobro uklopljen) turizam, poprimiti sve više oblik masovnog turizma.  
Wellness-industrija predviđa da će rasti 9,4 % na godišnjoj razini za 3,4 milijarde dolara 
do 2018. godine i da će postati sljedeća trilijun dolara vrijedna industrija 
(https://www.virgin.com/disruptors/the-future-of-wellness-the-next-trillion-dollar-
industry).  
 
 
Wellness je put, a ne destinacija.
1
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 https://www.linkedin.com/pulse/wellness-journey-destination-dr-marcella-sanderso 
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